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E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
n í a 
ta 
e n e l A y u n t a m i e n t o p r o n u n -
u n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . 
Por la mañana. 
i - n n . i . w - T E R E C E P C I O N 
0 ElL A Y U N T A M I E N TO 
P ge Üabíi1 a m i n c i a i i o , -a Jas 
'(1<, la mañana de a y e r t u v o - I u -
ei, el sa lón g-raiid-' do Ja AJca l -
:jn anunciada r f c o i ^ i u i i p o r el 
lor AJvear a Jas a u t o r i d a d e s , en-
IdCS y Cor|)Oracioiics s a n t a n d e i i -
¿diá hora antes de Ja c i t a d a pa -
]'i acló llegó a la ) ' laza de l ' i y 
La!l la compañía del r e g i m i e n t o 
paieñeia encargada de r e n d i r h o -
.qúedando s i t uada f r e n t e a l a 
tfá de San F rauc i sco . 
(•a esta la tercera deJ p r i m o r ba-
al mando del c a p i t á n d o n 
:iarl ^sqmraz y do los a l f é r e c e s 
licrminio Vicente >' d o n M a n u e J 
Irtftba la liander.'i el t e i i i o n t o do 
pra l lad í t ras don .losi'' de D iego . 
liMlilirc n i l in i e ros í s in io se i ' s í a -
|ó p los alrededores de Ja p laza 
' i y Margall y en las ca l les a f l u -
jlos a San Franc i sco . Isabel 11, 
iran/.a.. Aunns de Pisca la n í e , A l a -
ípftS, et«., aco rdc i i a i l a s po r fuer 
['Jf Seguridad, V i g i l a n c i a y j ú n -
enlos. 
te rasas de las calles de A l a r a z a -
I Siiij i'Jrancisco. Anu'.s de K s c a -
|'la/.a ilc Ja Espe ranza . ,Se 
i Moret y IN-i-edu'. h i c ú m * 
imo so h a b í a n co locado t i e s tos , [ fonso X\ \ . 
p a l m e r a s , ' t a p i c e s y a l f o i í i b r a s , y dos 
p o r t e r o s • de c a l z ó n ' c o r t o y n i é d i a , 
c o n f r a c de c o r d ó n b l a n c a , I r i d i c&baQ 
a ' l o s que i b a n l l e g a n d o l a e s c a l i n a t a 
p r i n c i p a l p a r a l l e g a r a l s a l ó n de r e -
ceipcipnes. 
P a r a a s i s t i r a l a de a y e r f u e r o n 
l l e g a n d o a l P a l a c i o C o n s i s t o r i a l , i n -
d i s t i n t a a n e n t e , l a s p e r s o n a l i d a d e s , 
r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s y Comi -
s iones que a c o n t i n u a c i n se expre -
s a n : • 
D a m a s de l a C r u z R o j a , T r a t a de 
B l a n c a s y J u n t a A n t i t u b e r c u l o s a . 
S e ñ o r o b i s p o de l a D i ó c e s i s , s e ñ o r 
g o b e r n a d o r c i v i l , C u e r p o d i p l o m á t i -
Cdj D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s e ñ o r e s ex 
m i n i s t r o s , s enadores y d i p u t a d o s , 
( i r a n d e s Cruces , ' t í t u l o s de C a s t i l l a , 
Ordenes m i l i t a r e s . C o m e n d a d o r e s y 
C a b a l l e r o s de C a r l o s l l l e I s a b e l Ja 
C a t ó l i c a , Ordenes E x t r a n j e r a s , A u -
d i e n c i a , jueces de i t i s t r n o c i ó n , v i c a -
r i o , p r o v i s o r , d e á n y O r d e n ó s r e l i -
g insas . 
S e ñ o r d o l e g a d n de D a c i e i i d a , a d -
ío i i i ¡.si r a d o r de. A d u a n a s , a b o g a d o 
de) Es t ado , i n s p e c l o r de S a n i d a d 
m a i í l ¡ n í a , j . ' fes de T e l é g r a f o s y Co-
r reos . 
. ( S e ñ o r a s d i r e c t o r a y s e c r e t a r i a de 
la E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s , d i -
r e c l o r del I n s l i t u b i ( l e u - r a l y i é c n i -
X"W do l a l^sc i ic la Sopei- i ( i r díí CcHOaer-
l i r l o - i t í a s \ i!<.- da do 
C o r a e n d a d o r e s y C a b a l l e r a s de A l -
Entidades patrióticas. 
- a m e r i c a n o s . 
t a n g r a t a 
a E s p a ñ a 
E n estos m o m e n t o s de f r a t e r n i d i d l i i s p a n o a r g e n t i n a , de 
c o r d i a l i d a d de r e l a c i o n e s c o n u n a R e p ú b l i c a ejeimpilar "unida 
p o r i n d e s t r u c t i b i e s v í n c u l o s de r a z a y de i d i o m a , es g r a t o o b s e r v a r e l 
c a m i n o que e n e l e s p í r i t u de n u e s t r a s l e y e s se h a n i d o a b r i e n d o l a s 
c o r r i e n t e s de a p r o x i m a c i ó n c o n l o s p a í s e s a que e n A m é r i c a d i o v i d a y 
n a c i m i e n t o e l g e n i o e s p a ñ o l e n l e j a n a s c e n t u r i a s de g l o r i a . 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l do P r e v i s i ó n , c u y a p o l í t i c a de paz , de b u s c a 
l ea l de c d i i p e r a c i o n e s a m p l í s i m a s , de a t r a c c i ó n y d e s i n t e r é s e n b i e n de 
lo s a l t o s fines que p e r s i g u e , c o n s t i t u y e su m á s s i m p á t i c a b a n d e r a , n o 
p o d í a m e n o s de m i r a r ese m o v i m i o n t o c o n h o n d a s i m p a t í a , n i d e j a r de í m i copa* e n h o n o r ^de V u e s t r a E x c c -
s e c u n d a r l o e f i cazmen te , d e n t r o de s u esfera de a c c i ó n p r o p i a y p e c u l i a r . I l e n c i a , l o s s e n t i m i e n t o s de t o d a l a 
E n l a l e y de 27 de f e b r e r o de 1903 c r e a n d o e l I n s t i t u t o , h a y y a u n a | n a c i ó n , de s i m p a t í a , de r e s p e t o y de 
c o r d i a l i d a d p a r a V u e s t r a E x c e l e n c i a 
p r e s i d o , , y a q u e l a f o r t u n a l e depa -
r a o c a s i ó n de a l b e r g a r e n s u c a sa 
m u n i c i p a l a q u i e n a l r e c i b i r l a c o n -
fianza de u n g r a n p u e b l o , t o m a pues -
t o e n t r e l o s Jefes de E s t a d o y se ele-
v a a Ja s u p r e m a m a g i s t r a t u r a do 
u n a n a c i ó n a l a que t a n t o s r e c u e r d o s 
nos u n e n y t a n t o s i n t e r e s e s nos l i -
g a n . 
S a n t a n d e r ^ sabe, c o m o pocas p o b l a -
c iones de E s p a ñ a , e l c a r i ñ o y l a 
s i m p a t í a c o n q u e l o s e s p a ñ o l e s s o n 
r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s e n l a n o b l e 
n a c i ó n que r e p r e s e n t á i s , y a l r e c o n o -
c e r l o , os o f rezco , s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
u n h i d a l g o t r i b u t o de g r a t i t u d . 
A e a b a i s de v e r e n l a s ca l l es a t o d o 
S a n t a n d e r ; os r o d e a n a h o r a l a s m á s 
a l t a s r e p r e s e n t a c i o n e s p o p u l a r e s c 
i n t e l e c t u a l e s ; y s e g u r o es toy de q u e 
e n m i s p a l a b r a s expreso , a l l e v a n t a r . 
D. 3osé Calderón García 
Presldenío del Consejo de Adnilulstraclón de la S. A. Minera Cántabro Bilbaína 
(DOMICILIADA EN BILBAO) 
Ha fa l l ec ido e l d í a 3 0 de j u l i o de 1 9 2 2 
• H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. P. 
|EI C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
R U E G A a s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a s i s t i r a i o s f u n e r a l e s q u e , p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , 
s e c e l e b r a r á n h o y , j u e v e s , 3 d e l 
c o r r i e n t e , a fias d i e z y m e d i a d e 
la m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e San^ 
ta L u c í a . • 
p r u e b a p a l p a b l e de n u e s t r o ase r to . 
e s t ab lecen en d i c h a d i s p o s i c i ó n i m p o r t a n t e s b o n i f i c a c i o n e s de f o n -
dos del E s t a d o p a r a e s t i m u l a r a t o d o s l o s o b r e r o s e s p a ñ o l e s que , m a -
^qrjes de dieciociho a ñ o s y r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a , p r e t e n d a n , a c o g i é n d o s e 
a l r é g i m e n de l i b e r t a d s u b s i d i a r i a , c m i s l ¡ l u i r s e n n a p e n s i ó n de r e t i r o 
pa ra su veje/ . , y a s o l a m e n t e p o r e l p r o p i o esfuerzo, y a c o n e l c o n c u r -
so p a t r o n a l . ' 
A Jos e x t r a n j e r o s se les ex ige p a r a t e n e r de r e c ho a d i c h a b o n i f i c a -
c i ó n l l e v a r en E s p a ñ a m á s do diez a ñ o s y p e r t e n e c e r a u n E s t a d o que 
r econozca a l o s e s p a ñ o l e s an. i . logo benef ic io , o q u e . a d m i t a , e n este p u n t o 
el ' p r i n c i p i o de r e c i p r o r i d a d . P e r o t r a t á n d o s e de l o s Es t a r l o s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s , d i e b a r e c i p r o c i d a d se c o n s i d e r a siempre sv¡iiirsl>i, y los c i u -
d a d a n o s de estos p a í s e s g o z a n , p o r l a i d o , de l a c o n s i g u i e n t e e x c e p c i ó n , 
eme e q u i p a r a an te la ley a a r g e n t i n o s y ' e s p a ñ o l e s en p u n t o , a su dere-
:•!•.•.. o l a p . r n l e r r b . n <{••]' K s l a d o ' e n Ja c n s t i l l i c i ó n de su r e n t a de ve jez . 
Q u é n o e s t r a s l eyes e s t ab lezcan s i e m o r e . a sernejaoza de esta , c o n 
las n a c i o n e s a m e r i c a n a s , l a « p r á c t i c a " de fa f r a t e r n i d a d tpif i t o d o s de-
mininos, y e l lo nos a c e r c a r á a l c o m ú n i d e a l de: h i s p a n o a m e r i e a n i s m n v e r -
d a d e r o y eficaz, m u c h o m . á s nue l a s fiestas de l a R a z a y l a s b i e n i n -
t e n c i o n a d a ^ dec laanac iones , a f i r m a n d o « c o n h e c h o s » el g e n e r a l s e n t i r de 
los e s p a ñ o l e s , t a n e l o c u e n t e m e n t e e x t e r i o r i z a d o e n estos m o m e n t o s e n 
nuestra , c a p i t a l an t e " ' I g r a t í s i m o suceso que c e l e b r a m o s . 
L A S E Ñ O R A 
Su 
E u l a l i a L e m a u r G ó m e z 
en esta ciudad en el día de ayer 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
m m i . 
•JcBa8?^00 B(luardo ü d i a s , h i j o s d o n P e d r o y d o n M a n u e l , h i j a p o l í t i c a 
00 M a r t í n ( / , n ie tos y d e m á s f a m i l i a 
R Ü E G f t N a sus amis tados l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
Muest ro S e ñ o r ea sus o rac iones y a s i s tan a l a c o n d u o 
c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r h o y , a las D O C E 
de l d í a , desde l a casa m o r t u o r i a , ca l l e de San J o s é , 
n ú m e r o 16, a l s i t i ó de c o s t u m b r e , y a l o s fune ra l e s 
que, p o r e l e terno.doscanso de en a l m a , se c e l e b r a r á n 
a las D I E Z de l a m a ñ a n a de este m i s m o d í a , en l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de U A n u n c i a c i ó n ; favores p o r l o s 
(lue q u e d a r á n ag radec idos . 
^ ant00 l a I l n a se c e l e b r a r á a las O C H O Y M E D I A de h o y , en l a : p a r r o -
Consejo S u p e r i o r de C á m a r a s de 
Comerc io , r e p r e s e n t a d o p o r d o n Car-
los P ras t ' , y p r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
de S a n t a n d e r , d o n E d u a r d o P é r e z 
l e í M o l i n o . 
S e ñ o r e s i n g e n i e r o s do O b r a s p ú b l i -
cas, M i n a s , M o n t e s , s e r v i c i o a g r o n ó -
n i c o y p r e s i d e n t e e i n g e n i e r o de l a 
í n u l a de U l t r a s de l p l e i t o y C á m a -
as m i n e r a y de l a P r o p i e d a d . 
R e p r e s e n t a c i o n e s de l o s A y u n t a -
m i e n l o s de l a p r o v i n c i a y o t r o s de 
E s p a ñ a . 
C u e r p o C o n s u l a r , R e a l Casa , m a -
y o r d o m o s (Í3 s e m a n a , g e n t i l e s h o m -
breS, jo fe d e l A p o s t a d e r o de l F e r r o l , 
c o m a n d a n t e de M a r i n a , c a p i t á n ge-
n e r a l de' l a r e g i ó n , jelfes y o f i c i a l e s 
i e l a " A r m a d a y t o d o s l o s de l a g u a r -
l i c i ó n f r a n c o s de s e r v i c i o . 
A t o d o s e s t r e c h ó l a m a n o e l d o c t o r 
Vlvea r y t o d o s r e v e r e n c i a r o n segu i -
la imente a l M o n a r c a e s p a ñ o l . 
T o d o s estos f u e r o n r o e i b i d o s a rna-
ñ l í s i m a n i e n t o en la, e s c a l i n a t a supc -
•ior de l P a l a c i o C o n s i s t o r i a l , p o r e l 
p r i i í n é r t e n i e n t e a l c a l d e s e ñ o r B r e -
ñ o s a y d e s p u é s p o r los conce j a l e s de 
todos l o s m a t i c e s . 
E n l a e sca le ra de l «ha l l ) ) se encon-
t r a b a n f o r m a d a s secciones de l o s 
Cuerpos de B o m b e r o s m u n i c i p a l e s y 
V o l u n t a r i o s , y e n l a s b a h i t a c i o n e s 
d t a s i o d o el p e r s o n a l del M u n i c i p i o 
a l a s ó r d e n e s de l g ü i t o y d i g n o se-
• r e l a r i o del A y u n t a m i e n t o , d o n Pe-
d r o B u s t a m a n t e . 
L A C O M I T I V A P R E S I D E l N O A L 
. A l a s once y v e i n t e de l a m a ñ a n a 
l l e g ó a l a p u e r t a p r i n c i p a l de l Con-
; s to r tq el l l i s p a n o - S u i z a que c o n d u -
c í a a l d o c t o r A l v e a r , a Su M a j e s t a d 
el R e y y a l p r e s i d e n t e d e l Conse jo 
de m i n i s t r o s . 
X a : banda del r e g i m i e n t o do V a l e n -
c i a t o c ó l a M are l u í Rea l , d o s - m b r i é n -
dose el p n b i i c o , y en t ro el n u m e r o s o 
que se a gol pal) a en b is c ¡ i l l e s a l í u -
ventes y e n l a p l a z a de P i y M a r g a l ! 
e s t a l l ó u n a o v a c i ó n f o r m i d a b l e , ca-
r i ñ o s a y s i n r e r a . 
E l p r e s i d e n t e electo y e l M o n a r c a 
e s p a ñ o l cor r e s p o n d i e r o n a t e n l a m e n -
t é a t a n e s p o n t á n e a s m u e s t r a s de 
afe. to y de c a r i ñ o . 
Sego i ida inen te p e n e t r a r o n l a s per-
sonas de l a c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l en 
e l A y u n t a m i e n t o , a lo» acordes de l o s 
h i m n o s n a c i o n a l e s e s p a ñ o l y a r g e n -
t i n o , i n t e i i p r e t a d o s p o r l a b a n d a d e l 
r e g i m i e n t o c i t a d o y | a i m m i c i p a l . . 
E L « L U N C H » 
T e r m i n a d a l a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , 
p a s a r o n e l d o c t o r A l v e a r , d o n A l f o n -
so, el p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l 
m i i n s t r o de E s t a d o s e ñ o r P r i d a a l 
s a l ó n b l a n c o , d o n d e se e n c o n t r a b a 
disiffuesto e l « c h a m p a g n e » s e r v i d o e n 
b o n o r s u y o . 
A l b r i n d a r é s t e , d i j o el a l c a l d e , se-
ñ o r L ó p e z D ó r i g a , e l d i s c u r s o s i -
g u i é ñ t e : 
SE Ñ O R P R E S I D E N T E : 
E l p u e b l o de S a n t a n d e r , q u e acaba 
de a c l a m a r o s a v u e s t r o p a s o p o r 
l a s ca l les , y c u y a v o z l l e v o e n estos 
i n s t a n t e s , m e e n c a r g a d e . d a r o s s u 
c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
L a h e r m o s a c a p i t a l m o n t a ñ e s a e n 
q u e e j e rzo l a a u t o r i d a d p o p u l a r , t o -
m a e n este m o m e n t o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de E s p a ñ a e n t e r a y y o m e s i e n -
to e n a l t e c i d o y h o n r a r l o s a l u d a n d o 
en v u e s t r a i l u s t r e p e r s o n a a l a n o b l e 
y g e n e r o s a n a c i ó n a r g e n t i n a . 
K l d í a de h o y se rá , de r e c u e r d o i m -
pe recede ro p a r a e l A y u n t a m i e n t o que 
y p a r a l a g r a n R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Eil p r e s i d e n t e e lec to de l a R e p ú i h l i -
ca A r g e n t i n a c o n t e s t ó a l o d i c h o p o r 
e l a l c a l d e c o n l o q u e c o p i a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : \ 
" S E Ñ O R A L O A L D I E : 
Q u i e r o a g r a d e c e r m u y s i n c e r a m i e n -
te e n v u e s t r a p e r s o n a a l p u e b l o de 
S a n t a n d e r e l e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n -
t o q u e m e h a t r i b u t a d o . So is s u d i g -
no r e p r e s e n t a n t e y , c o m o t a l , h a b é i s 
pues to e n v u e s t r a s p a l a b r a s l a e f u -
s i ó n y el c a r i ñ o que é l p u s o a y e r a l 
r e i i i i i n n c y q u e s i g u e d i s p e n s á n d o -
m e h o y . 
í l e b é i s c o n g r e g a d o e n v u e s t r a "ca-
sa c o m u n a l a t o d a s l a s r e p r e s e n t a -
eiOníeS de l a c i u d a d y de l a p r o v i n -
cia p a r a o f r e c e r a m i paso , d e m a -
s i a d o b reve , a pe sa r m í o , p o r e s t a 
n o b l e t i e r r a u n a ' s í n t e s i s d e l p u e b l o 
e s p a ñ o l . E s p a ñ a e s t á m u y d i g n a m e n t e 
r e p r e s e n t a d a i p o r S a n t a n d e r , que 
h a d a d o a l a P a t r i a m a r i n o s i l u s -
t r e s , e x p l o r a d o r e s , a r t i s t a s , s o l d a -
dos y e s c r i t o r e s i n s i g n e s que h a n d i -
l a t a d o l a s f r o n t e r a s m o r a l e s de e s t a 
p r o v i n c i a p o r e l v a s t o m u n d o d e l 
b a h í a c a s t e l l a n a . 
S i estos t í t u l o s n o f u e r a n s u f i c i e n -
tes , a n u e s t r a e s t i m a c i ó n , t e n é i s p a r a , 
m í u n o m u y í n t i m o , y es q u e so i s 
m i s h e r m a n o s e n l a P a t r i a g r a n d o 
y e n l a c h i c a , p o r q u e a q u í e s t á Ja 
c u n a de m i s m a y o r e s , e n e l v a l l e do 
A r a s , q u e h e o í d o m e n t a r desde la . 
n i ñ e z e n l a s t r a d i c i o n e s de m i casa . 
Va v e i s q u e e s t a m o s e n f a m i l i a . -
S a n t a n d e r e s t a b a n r e d e s t i n a d a por , 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a a l c o n t a c t o 
c o n A m é r i c a . P o c o s p u n t o s de l a 
p e n í n s u l a m á s p r ó d i g o s p a r a n o s -
o t r o s e n h o m b r e s ú t i l e s - . D e a h í 
qnc l a s o l i c i t u d y e l a fec to a q u e 
h a c í a t a n a m a b l e m e n t e r e f e r e n c i a e l 
s e ñ o r a l c a l d e , s e a n e n r e a l i d a d l a 
c o n s e c u e n c i a de n u e s t r a ' g r a t i t u d . 
E l O c é a n o q u e s e p a r a a l o s p u e b l o s 
i n d i f r e n t e s c o m o s i n o e x i s t i e r a n l o a 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 155 V H » . 
E L S E Ñ O R 
^ Don Jerónimo Eron flby 
F A L L E C I Ó E N | E S T A C I U D A D 
A L O S 78 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos j la Bendición ipostóllca. 
R, i. P, 
Sus 'h i jas d o ñ a M a r í a y d o ñ a T e r e s a ; hi jo p o l í t i c o don Cefer ino Maestre 
Uuevedo (Corredor de Comercio) , hermanee, h e r m a n o s p o l í i i c o s , sobri-
nos y d e m á s fami l ia , 
A L C O M U N I C A R a sus amistades tan sensible p é r d i d a s u p l i c a n 
l a as is tencia a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, 
jueves , a las T R E S de l a tard» , desde l a casa m o r t u o r i a , ca l l e de 
ü i s n e r o s , n ú m e r o 19 (hotel), a l sitio de costumbre y a los funera-
les que por e l eterno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
viernes , a las diez y media , en l a p a r r o q u i a de S a n F r a n c i s c o , fa-
vores que a g r a d e c e r á n . 
Santander, 3 de agosto de 1922. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l a s ocho, e n l a p a r r o q u i a antes 
citada. " , 
E l E x c m o . e l i m o . S r . Obispo de l a d i ó c e s i s s e h a d i g n a d o conce-
der indiuilgencias e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
í u a i e r ^ r i a Os a S a » M a r t í n . — A i a © « d a p jn tmera , e8t—TeléíQUQ tói^ 
l 
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1 r e i p i t i é m l o s e a l m i a r d i a r el a u t o ocu-
'^pado p o r e l p r e s i d e n t e eJecto y el 
M o n a i v a . 
• L A S P F . - r A n E U A S D E 
j PEiCiRiEÑA : : : : 
' E n l a i - e a l ^ p o - s e s i ó n de l a M a g d a -
lena p v ü i í ó cu l a i n . a ñ a n a de íiy 
dcvctrir A ! ve a i 
a u t o m i ó v i l r e a l se d e t u v o f r e n t e v i t a d o s , i n t e r p r e t ó u n 
queda 
selecift 
a l a p l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n y el g r a m a de a c u e r d o c o n las ctH 
a l c a l d e se a d e l a n t ó s a l u d a n d o a S u t a n c i a s y a m e n i z ó e l t é . 
Majcstau y a l ipresiaeme de l a K o - D e l a v i s i t a a l p a l a c i o 
pil-.-nca en n o n i u r e de j a c i u d a d . t o d o s l o s e x p e d i c i o n a r i o s mu,. ' 
D o n AJfonso , s i n a b a n d o n a r el vo- f echos y e n c a n t a d o s de la r\i ÍP 
l a n t e , d e l a u t o m ó v i l , c t j n v e r s ó des- de l a s m a g n í f i c a s o b r a s de • ^ 
i C o m i s i ó n do p u e s b reves mq^mentos c o n el c o r o n e l e n c i e r r a , a s í conrop 
áíS^t icas '" ' '^ ' • - ' • • ¡ id . ' rüs de P e d r e r a , "<; l u E s c o l t a R e a l , ej g o b c n n u l o r ei- t e cá tóp ico del m i s i n o , el c u í 
le o f r e c i e r o n seis m a g n i f i c á i s v i l y a l g u n a s o i r á s pe r sonas d é las f i n i d o a c e r t a d í s i n n a m e n t e p, 
como r e g a l o . «pie se e n c o n t r a b a n en a q u e l l u g a r y 
í.! Regente d é (os d e s t i n o s a r g e n t i - y a h a n s ido c i t a d a s , 
riós desde la u l t i m a e l e d c i ó n a g r a d e - D u r á n t e t o d o este t i e m p o n o c e s ó 
c i ó í n í i m a i n e n t e el o l . seqn¡<i v a s í se de m a n i f e s t a r s e el e n t u s i a s m o p o p u -
lo v . i $aber a l conde de S l a f a n i , l a r en m-lMimaciones a los Reyes y 
me j A g e n t a b a a l a s I m - n í s i n i a s • v ;i1 p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a A r -
l á b o r i o s a s m u j e r e s . { g e n t i n a , a s í ccmio a amibos p a í s e s . 
a l d e c i r a l m a r q u é s de 
— J í s t o es u n a - soberb ia 
11 
Por e| 
ETn e l c o m e d o r de g a l a 
D e V , R E C I B I M I E N T O D E l S B 5 ¡ 0 R A J A ' M A R . T r i b u n a i n s o l a d a 
e n l a a v e n i d a de l a R e i n a \ i . -ba-ia. o c ü p a d a f>ór b.-llas m m i i m i c s a s 
( F o í o Samol.) 
u n o s ¡ p a r a l o s o t r o s , a ce rca i las 
n a c i o i í e s amagas y b o r r a l a s d i s t a n 
c i a s . 
H a s i d o de p a r t i c u l a r c í i r a c i a ei 
e l a f i a n z a m i e n t o de esta a m i - : 
< lent ro -dc la. o b r a g e n e r a l de las de 
m á s r e g i o n e s de E s p a ñ a , l a de vues-
t r o s honi ibres d e c i d i d n s y tenaces 
q n e d e s p u é s de haiber f iecl io beriefi 
CÍOS id. sue lo a d o j . t i v o con r i q u e z a : 
c r e a d a s p o r su i n g e n i o e m p r e r i d é d o r 
•^ozan de u n m e r e c i d o descanso e r 
estas p l a y a s que les v i e r o n p a r t i r 
A esos i n d i a n o s de S a n t a n d e r , G u i 
¡ p ú z c o a , V i z c a y a , G a l i c i a y A s t u r i a ; 
y demias r e g i o n e s de E s p a ñ a , a Í$i 
que f u e r o n y a l o s (pie son . a l o : 
que t a n t o d i b c m i p a í s po r el con 
c u r s o ' de su i n t e l i g e n c i a , e ñ e r g í á J 
h o n e s t o s esfuerzos, m e « s g r a t o d i r i 
. í í i r l e s u n s a l u d o de s i m p a l í . i y si í ; 
n i i ñ c a r l e s el c e c ó r i ó c i i m e n t o que le: 
g u a r d o y e l a fec to que les profes; 
el p u e b l o a r g e m i n o . 
S e r á n p a r a m í h o r a s I n o l v i d a b l e 
l a s que , d e b i d o a In g e n t i l inv«.£i 
c i ó n de v u e s t r o R e y he pasado e ñ t r ) 
v o s o t r o s . 
[Tna IVdiz c o í n c i d e r i c l í i me h a b r i n 
d a d o c o i : ¡ i i n l a m / j n t , c l a o | . r l u n i d a ( 
de e x p r e s a r a V . M . el a n m r y f 
peapeio de m i p u e b l o ipór su augus t ; 
o e r s o n a , y pode r v i v i r estos m o m e n 
t o s e n S a n t a n d e r . . :d bo rde de ypes 
t r a b . a b í a , en l a s costas d i ' este m á 
- C a n l á b r i r o , de t a n b r a v i a r o n d i c i ó i 
q u e l i a f o r j a d o el c a r j i r l e r de y n é 
t r o s ni i . ' i r inos. 
L e v a n t o m i copa por el R e y , pp 
S a n t a n d e r , p o r e l A y u n l a m i e M l o > 
f i n a l m e n t e , p o r ia g r a n d e / a de U 
f a m i l j a . b i s j i a n a . r e | , ; i r ' i d a en di 
miumlos . ) ) 
. L o s d i s c u r s o s p r o m m e i a d o s p o r ( 
a l c a l d e y po r el p r é s i d é n t e a i igeht in ' i 
n i . e r i ' c i e ron el a p l a u s o s i n c e r o de í 
dos los r ' i r euns t a n í e s . 
U N E.PELVM'i.iMJ BEL i ^ W 
. Í O m > Y U N A f ü T O G R Á í P 
\)]í S M M A J M S I A I ) : : : 
E n el s a l i i n g r a n d e de í a A b a i d í ; 
admiiv '» el ¿OCtOt A l v e a r él e j c m p l a 
m i a g n í r i c o del • («Qui jo te» ; ¡ l u s t r a d 
po r R i c a r d o M a r í n , y que le r ' . ' ; : i i . 
l a c inidad c á a i í o b r a - , con el s i g i i f é n l 
a u t ó g r a f o de m i e s t r o .a rnado Süí)< 
r a n o : 
t A I í ' f re .cer á l p r e s i d e n t e de l a Re 
p ú b l i c a A r ^ e m i n a . en n o m b r e de E^ 
p a ñ a , u n a e d i c i ó n de n u e s l r o l ibr* 
i n m i o r t a J , j u n t o la o f r e n d a OOp tDd. 
l a d e v o c i ó n y s i i i n p a l í a b a r i a la me 
y o r de, n u e s t r a s n o b l e s b i j a s a m . - r i 
r a n a s . 
E l f e r v o r o s o c u l t o que dene a es',, 
v e r t i ó c a s t e l l a n o , f l e x i b l e y Ügii, v 
t u n d o y m a j e s l m ^ n , a i les; 
'e recepa*iones e l ju-csident'e A l v e a r , 
i l a n i ó n de cíon A l f o n s o , e l p r e s i -
ente del Conse jo de m i n i s t r o s y el 
• l i n i s t r o de E s t a d o . 
P o r d i s p o s i c i ó n del S o b e r a n o ; des-
Ó an te l a c o i m i t i v a p r e s i d e n c i a l ía 
i i n p a ñ i a , que r i n d i ó b o n o r e s , s ien-
, eln<.; iadiVmia su m a r c i a l i d a d y 
o i n p o s l i i r a . 
A l pa sa r l a b a n d e r a e s t a l l ó e n t r é 
i paSbliGO u n a ova jd ión f o r m i d a b l e y 
o y e r o n estruendosos; v i v a s a A l -
ear,"' a l R e y , a l a I ! e | " i b l i e a A rge i ? -
t i n a , a E s p a ñ a y a n u e s t r a c i u d a d , S a n t a n d e r . 
m DlESíPlAJCHO D E L R E Y 
- S u M a j e s t e i i e} R e y e n v i ó a y e r m a -
ñ á n a él c a b l e g r a m a , s i g u i e n t e aJ pre-, 
• idente s a l i e n t e de l a A r g e n t i n a , doc -
l o r I r i g o y e n : 
<fAi r e c i b i r a l p r e s i d e n t e e lecto , m e 
• •(••a¡plazco en e n v i a r l e u n • a fec tuoso 
. s a l u d o , a l a pair q u e le e x p r e s o n d 
' v iva , s a t i s f a c c i ó n p o r el r e c i b i n i i e n t c 
t r i b u t a d o a l d o c t o r A l v e a r , t es t imo-
nio elocuiente d e l a c e n d r a d o c a r i ñ o 
que p rofeso a l a n a c i ó n h e r m a n a . — 
A l f o n s o . » 
A L V E A R Y L O S P O B R E S 
T f i - m i n a d a l a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n 
•e le luada a y e r e n el M u n i c i p i o . \ 
• uando el a l c a l d e s e ñ o r L ó p e z D ó r i 
..-a d e s p e d í a a l s e ñ o r AJyea r y a Sv 
vla.jeslad el R e y , e l p r e s i d e n t e e lec t i 
le ta A r g e n t i n a le h i z o e n t r e g a df 
n i sobre c o n t e n i e n d o c i n c o m i l pe-
setas, p a r a ser e n t r e g a d a s p o r I? 
l u f o r i d a d m u n i c i p . ' U a l o s pobi-es de 
m i e n t r a s el. a i r e era r a s g a d o por l o s 
e s i a m p i ó o s de l a s b o m b a s y ohujd-1 
na/.os. 
D e s p u é s de a l ignnos m i n u t o s , n i iny . 
pocos, el a u t o m ó v i l r ea l e m p r e n d i ó 
ü e n u e v o l a m a r e b a , c a m i n o de Co-. ' 
m i l l a s , s i g u i é n d o l e e l r es to de l a ca-
r a v a n a , q u e d u r a n t e l a t a r d e de 
i y e r a l t e r ó l a t r a n q u i l i d a d de l a s ca-
r r e t e r a s de l a p r o v i n c i a e n u n v i s t o -
o, p r o l o n g a d o y r á p i d o d e s f i l a r de 
a n i t o m ó v i l e s . 
. E L Q A i M I N O H-AlSTA G O M I L I ^ A i S 
A l l l e g a r a l a d e m a r c a c i ó n de l a s 
n i n a s de Car tes , l a c a r a v a n a n a s ó 
l a p l a n t a b a j a e i n me d i a to 'a l 
h a b í a n s ido i n s t a l a d a s tres' T 
"iiadT,ada la del c e n t r o y cir^ff l 
L a excursión a Comillas. 
L A S A L I D A R E SAÍNTAND'EI» 
A las t r e s y c u a r t o de l a t a r d e sa-
i e r m i del r e g i o a . l e á z a r de l a M á g -
i .ulcna. en u n m a g n i f i c o Hig^aBO-
lUÍza, el Rey, é l ¡ . r e s i d e n t e de la 
l ap i ib l i i ca A i ^ e n t i n a y la R e i n a . 
Efl M o n a r c a l l e v a b a el v o l a n t e dé? 
u i I . o i i h W í I . 
E n o t r o s coches o c u p a r o n puesto! 
os s é q u i t o s r e spec t ivos , comipnesto.-
•or el p r e s i d e n l e del Conse jo , el m i 
l i s l n . de Mslado . los ma r( | i ies.;s d 
. ' ¡ , jna v R e n d á ñ a , el u e n e r a l M i l á n ; 
i r ! B o á d h , d o n M m i l i o T o r r e s ( S e c r é 
a r i o p a r t i c u l a r tl<' d o n A l f o n s o , d u 
p ies de S a n t o ñ a , condesa del P u e r 
i - , afeñor F i g i i e r o a [ e n c a r g a d o de Ne 
OCiOS d é l a l i e p i i b l i r a A r g e n t i n a 61 
v í a . ¡ ' i d ) y los c u a t r o a b r o g a d o s (pi 
u ' o m p a ñ a ' n en su v i a j e a l p r e s i d e n ! ' 
-VI vea r, 
E ¿ t a cara .vana l o m ó el c a m i n o d 
r o r r e l a v e g a , tíniéíídoáe a e l l a , e; _ 
. t ro coebe, d o n R e d r o H e q u e n a He? ' 
•uíi.mb'/., r o i i r - . j c r o del I r n g u a y &l 
vb ' u l r i d ; d o n C a r i c a ¡ ' r a > t . r ^ é s é r 
aVi'l • del Conse jo S u p e r i o r de C-iaiúi 
•as de C o m e i v i o e s p a ñ o l a s , y s e ñ a 
lo r , y d o n bbiriq.ue • I r a i m i a n n . I^eefi 
io del C u e r p o r i m s i i l a r en E s p a ñ a 
Eli v i a j e le b i c i e n m los exp^di ' í ' i 
l ac ios s in n o v e d a d , p a s a n d o «ior \'--
reda a las r u a t i M m e n o s d iez y ! i ; 
l a n d o a Tor re la vega. a las . cua t r 
l í e n o s t r e s m i n u t o s . 
l ' A T i H M U - d . A V M ^ i , 
l^esde rniuifíhó an tes de llegü.r: l 
' •arava.na, la: c i u d a d de l 'n i re lave: ' ' : 
.res.Mila.ba. a s p é c t o de los d í a s d 
^ r a i i f ies ta . 
' fbdos IOS t íálcOnÓS e s t a b a n e i i ' ; ; . 
a n a d o ^ -co i i c o l ^ , ; d i i i a . s de l o s COÍi 
•es n a c i o n a l e s e s p a ñ o l y a r g e n t i n o 
E l ] :ueblo en masa se h a b í a ecoa 
ia. a l a ca l l e , c o n g r e g á n d o s e e n 1; 
l e M a y o r y p lazas de R a l d o m e r i 
i g l e s i a s y C o n s t i t u c i ó n . 
' Mu la V d í i m a se b a b í a n c o n g r e g a 
l o l a s a u t o r i d a d e s y en n u e s t r a s no 
de l a d i s t a n c i a , v a t r a v é s ' d e los ras a p a r e c e n el g o b e r n a d o r c i v i l d 
m a r e s , u n e e i d e n l i f i e a n u e s t r a s i n - l a j . r o v i n r i a , t e n i e n t e c o r o n e l de l i 
t e l i g e n c i a s y t m e S t f ó á co razones . G u a r d i a c i v i l , c o m i s a r i o de P o l i c i ; 
' - A i L F O N S O ' , , ' R e y de E s p a ñ a . ' de S a n t a n d e r , c a p i t á n y ten iente- de 
S a n t á n d e r , 2 de" Vígos to de 1902.» . l a g u a r d i a de S e g u n d a d , eon u n . a 
E l d o c t o r ' A l v e a r s i g n i f i c ó la g r a n bo y d iez m 'nneros de este C u e r p o í 
s a t i s r a c c i ó n que s e n t í a al poseer el sus ó r d e n e s , que h a b í a n . , h echo e 
e i e m p l a r d e r « Q u i j o i e . ) ' , a l t a m e n t e v i a j e h a s t a l a v e c i n a c i u d a d e n e1 
v a l o r a d o por !a p l u m a v el ce rebro c a r r o de ú t i l e s a u t o m ó v i l de los 
deJ M i > i i n r c a e s p a ñ o l . R o m b e r o s V o l u n t a r i o s , a l c a l d e de 
EfE D E S F I L E T o r r e l a v e g a , s e ñ o r R u i z d e v i l l a , c o n 
- A l a s doce v v e i n t e b a j ó de] s a l ó n los conce j a l e s d o n M i g u e l D o a s o , d o n 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DB LA SEÑORA 
V 
psé P e d r a j a ) 
jefe y o f i c i a 
o f i c i a l é s de It. 
Hssar H i d a l g o , d o n 
d o n R o n i f a c i o Cas t i 
les de l a Z o n a , jefe 
¡ d i a r d i a c i v i l , c o r o n e l de l a B s c o l t f 
i l e a l . g e n e r a l CebaMos, m a r q u e s e s de 
T o r r o l i u v c g a y l ' i da . l y los s e ñ o r e ; 
d o n . l o s é Ceba l lo s . d i r e c t o r de l a í 
n i n a s de R e o c í n . d o n D e m e t r i o H e 
' • rero. d o n J o s é H u i z A b a s c a l y do i 
lOSé H u i z d e v i H a . 
• T a m b i é n se encon t r aba , en i a meOJ 
Ü O ñ a d á p laza de l a C o n s t i t u c i ó n U 
t anda m u n i c i p a l de n i iús ica de T( 
r r e l a v e g a . 
E l j P B J N C I P E S M ! 
• I N M A N T M D O N - ÍAIMi 
f i i o s m i n u t o s an tes de l l e g a r lo. 
ü e y e s y el p r e s i d e n t e de l a R e j m b i i 
ca. A r g e n t i n a , p a s a r o n por T ó r r e l a 
vega el p r í n c i p e de As i n r i a s y el in 
a.ide d o n . l a i m e , a c o n i i p a ñ a d o S d( 
ais p rofesores . 
P o r e i e r t o (pie , a l l l e g a r el an t e 
m ó v i l e n que i b a n los a u g u s t o s it: 
Tíos, se regis í r< ' i una, g r a c i o s a poil 
fus i i 'm. 
C o m o ia í cen le se d i e r a c u e í d a d 
'a l l egada de u n a u t o m ó v i l r e a l , ce 
VÓ que en él v i a j a b a n los Reyes y S 
in ic ié í e) m o v i m i e n t o n a t u r a l en e> 
tos c i s o s . a l m i s m o t iemipp que i 
l i a n d a de m ú s i c a , se dispiuso a i i 
t e r p r e t a r el H i m n o n a c i o n a l a r g e n t 
b o , y e l p u e b l o b a t í a p a l m a s y p n 
' i n i m p í a en v í t o r e s y a c l a m a c i o n c í 
MI p r í n c i p e , que a d v i r t i ó l a equ 
• o r . - i r i r . n ; ci ai Mizi'i a h a c e r s e ñ a s 
m i e n t r a s paisaba. e l " coche ," que n< 
'ra. él q u i e n e s p e r a b a n y , p o r t a n t . 
•\uo no d e b í a m o v e r s e n a d i e . 
E s t o desh izo el e r r o r y t o d o que 
l ó e n su es tado , c o n t i n u a n d o la 
i r l a m a c i o n c s a l | i r í n c i p e y a l i n f a n 
te t o d o el t i e m p o que t a r d a r o n e7 
na sa r j j o r l a c i u d a d . 
L A , L í JEiGADA, A 
T O R R E I J A V E G A 
C o m o ya q u e d a d i c h o , bis Reye ' 
y e l i p r e s iden t e A l v e a r l l e g a r o n a 
T o r r e l a v e g a a l a s c u a t r o i n e n o s t r e 
m i n u t o s , y en tonces f u é c u a n d o v e r 
d a d e r a r n e n t e s e . d e s b o r d ó e l e n t u 
b"-'!!'*" (¡i • u l y r . 
" L a b a n d a r n u n i c i . p a l i n t e i q e ^ e t ó p 
l l i n n i o n a c i o n a l a r g e n t i n o . 
>VVVVV\iVVVVVVVV'VVVVVVVVVVv\^'VVVVVVVVVVVVVVVW 
falleció en í m ñ u el 3 de agosto de 1919 
F>. J ? . F". 
T o c i a s ' l a s m e s a s q u e s e 
c e l e b r e n h o y e n l a i g l e s i a 
p a r r o c i u i a l d e C o m i l l a s y 
e n e l S e m i n a r i o P o n t i f i c i o , 
s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a -
g i o cSe s u a l m a . . 
Comillas, 3 de agosto de 1922. 
MEDIDO 
P a r t o s y en fermedades dé l a í h u j e ? . 
C o n s u l t a de 12 a B.—GrattBi e n el 
Hosp i ta l , los jueves . 
G e n e r a l Esnart . ero . T a l á f ó i í o . 7-J5. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D é l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a a r l i 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a í . 
i l i u n e d i i Pr jmera: . • . — T e l é f o n o , l - ü . 
C I R U G I A G E N E R A L y 
E s p e d a l i s t a e ü partos , « n f e r m e l B -
leu de l a m u j e r j v í a s o r l n a r i a s ^ 
C o n s a l t a de 10 a 1 y de J a l . 
KmA* drt E a c a l a n t * . 18. I.».—T¿L §-71. 
Jiniiri LoBisn cum 
A B O C A D O 
P r o c E r & d o r do los T r U ) i m & l » i 
V E L A S C O . N U l f . • . — S A N T A N D E l 
l a s de l a s alas.-
l>p=Dué.s de v i s i t a r l o el »•••> 
s i r v i ó e n el m e n c i o n a d o 
c o n la m u n i f i c e n c i a que sabe i 
en t o d a s sus cosas el ilustre | 
n m r o u é s de Comi i l l a s . nn es)!/*^! 
t é , d i s t r i b u y é n d o s e los pués tó ! 
l a s mesas e n fa f o r m a sigule|! 
M e s a cent ra l .—J^res idencias ' i . 
Ai l fonso y d o ñ a V i c t o r i a ; derediíi-
R e y , m a r q u e s a de Comil las 
d e l G r o v e , y e n l a cabecera h f l 
q u e s a v i u d a de A l m o d ó v a r ; a h f 
q u i e r d a , m a r q u e s a de Movellán , 
b e r n a d o r c i v i l , y en l a cabecera' 
g e n e r a l M i l a n s del Rosch. 
D e r e c h a de l a R e i n a : p r e ^ 
A l v e a r v m i n i s t r o de I 
por deba jo de u n a r c o que o b r e -
ros de es ta Emipresa n a b í a n l e v a n t á -
is, m e l que , i c n i e m l n p o r f o n d o l a s i ^ n i e r d a , ' p r e s i d e n t e ^ d d ^ C o r 
p a n d e r a s e s p a ñ o l a y a r g e n t i n a , p u - m a r q u e s a de B e n d a ñ a . 
d to io s v e r , en l a y e t t i g m o s a m a r d í a t M e s a de - la - d e r e c h a . — S e ñ o r » * 
I r n u e s t r o c o d i e , la s i g u i e n t e s i m p a - d a de M o x ó , s e ñ o r a de Pérez p L 
t ica l e y e n d a : «L i i s m i n a s de Ca r t e s g u i r r e , m a r q u e s a de San Mori h 
s a l u d a n a l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - qluesa de\ v L a m a d r i d , s e ñ o r a \ i 
•a A r g e n t i n a . . . \ T o r r e de T r a s s i e r r a , m a m u é s 
Pocos k i lo -me t ros m á s a d e l a n t e l i e - 1 V i a n a , r e c t o r de l Seminar io p j 
;ó l a c a r a v a n a a l a d e m a r c a c i ó n de íiicio y l o s c u a t r o a.?reo-a(ios J 
a R e a l C o m i p a ñ í a A s t u r i a n a y a q u í c o n s t i t u y e n e l s é q u i t o del "pres id í 
u é s a l u d a d a c o n el e s t r i d e n t e s o n i - A l v e a r . " 
Ib de los p i t o s de dos m á q u i n a s de i M e s a de l a izquierda.—Duquos,-, 
S a n t o ñ a , s e ñ o r T o r r e , marquesa 
M o n t e F l o r i d o , t i u q u e de S d Í t 3 
c o n d e s a del P u e r t o , s e ñ o r V ^ J 
d u q u e s a de S a n C a r l o s y maiqu^ 
de S a n t a C r u z . 
E n u n d e p a r t a m e n t o inmediata 
c o m e d o r de g a l a h a b í a sido moráffl 
u n b u f f e t , s e r v i d o con l a misma J 
a c i t a d a C o í n p a ñ i a , co locadas a a m -
vos l a d o s de l a c a r r e t e r a y a d o r n a -
las i o n ' g u i r n a l d a s , g a l l a r d e t e s y 
. ande ras a r g e n t i n a s y e s p a ñ o l a s . 
Sobre l a s m á q u i n a s se v e í a g r a n 
n i m n o de o b r e r o s de l a . ' p o d e r o s a 
" m p r e s a . 
Gomo en Car tes b u b o de ]>asar 
l a u i i h i é n la. c o i m i t i v a po r deba jo de p í e p d i d e z que a q u é l y en el miM 
u n a r co a d r o n a d o c o n g a l l a r d e t e s y r " " obsequ i ados los r u a n t e s ibfüjj 
¡ . a n d e r a s y c o n n n l e t r e r o que de- dos y p e r s o n a s que figuraron ei 
d a : " L a R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a , 
f a l l i d a a l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a j E L A S P E C T O D E C 0 M e | 
\ i y c n t i n a . » | ra r e c i b i m i i e n l o t r i b u t a d o en' 
E n t o d o s los p u e b l o s de l t r a y e c t o p i n t o r e s c o p u e b l o de Comillas n lo 
el v e c i n d a r i o espera l .a en m a s a d ( S o b e r a n o s y a l d o c t o r Alvear supe; 
CiaSO <le los e x p e d i c i o n a r i o s , y e n , 8 , 0 ( , i l p o n d e r a c i ó n . Nad ie d i t M 
l odos se s u c e d í a n i g u a l e s mani l ' es - Se e n t r a b a e n u n a v i l l a al ver 
t i l d o n e s ( Id ' s i m p a t í a con a p l a u s o s aspec to que p r e s e n t a b a n las (¡sgÁ 
y a c l a m a c i o n e s . ('\ (,noiMTiie g e n t í o a p i ñ a d o en la k 
C ó b r e c e s f u é u n o de los j . ue l . l o s del1, ' ' '"Glera. 
e c o r r i d o en que con m a y o r s i m p a - ' ' " " f i s i ó n de c o l e a d u r a s y M 
t í a se m a n i f e s t ó el s e n t i m i e n t o po- I"*'18 e s p a ñ o l a s y a r g e n t i n a s adorn*! 
m i a r . ' b ( in ,as casas , s i n que una de tí 
Éii él f u é m á s c o m p a c t o el g r u p o J ^ v i e r . a f a l t a de este s impá l i ro i 
fe v e c i n o s , y e n t r e e l los se destaca- - f i f ' 
ban dos j ó ^ é n e ' s , v e s t i d a u n a de , E i P^so í ,e ' a c a r a v a n a fuó vcH 
P l s p a ñ a v de A r g e n t i n a , l a o t r a ñ e r a m e n t e t r i u n f a l . Los apla«sdí-j|| 
U N A G Í " I D E N T E ir,te-n"u'rniP''los, las a c l a m a c i ó n ^ . " 
Poco an t e s de l l e g a r a C ó b r e c e s e l í 0 ^ 1 ^ ^va1,011 c o n s t a n l e | n e i | 
i n t o n r ó v ü e n que v i a j a b a n e l «obe i* . loS í , ? 8 .(,e 3-os e x p e d i c i o ñ a n j 
n a d o r c i v i l , el c o m i s a r i o de P o l i c i o S ^ l ? 8 ^ ? ! ? ! c a r i ñ o , la | | 
y e l t e n i e n t e de la C u a r d i a c i v i l , su -
f í ió la r o t u r a de n n p i ñ ó n , a c c i d e n 
'e que le o b l i g ó a de tenerse . 
C o m o é s t o s s e ñ o r e s no p o d í a n de-
' enerse e n e l c a m i n o , los p e i i o d i s l a s 
M a x i n i i i l i a n o G l a v b , E d u a r d o H d l n -
a. I u i s P o l v o r i n o s v "1 d i e s t r o M a r - • 
• i a l L a l a n d a , que i b a n en u n coche, (. « " ^ t a l a d o u n precioso arco, q» 
nfrafior™ ™ , n l ^ o « i « A f c ^ „ > i « - " n i t a b a a d m i r a b l e m . ' n t e la \mm 
s i l l e r í a v se a d o r n a b a con vedn! 
t í a y e l r e spe to de los comillaniHl 
que a y e r d i e r o n u n a prueba Iwl 
l a t e n t e de su a m o r a la Monarqui»! 
v de su c a b a l l e r o s i d a d para 
h u é s p e d e s que les h o n r a n con fl] 
p r e senc i a . 
A ta e n t r a d a del pueblo habla 
o f r e c i e r o n p u e s t o s a l g o b e r m u h u - y 
a l c o p i s a r i o , s i endo acep tados por 
é s t o s . 
y se r t i  con 
g a l l a r d e t e s , b a n d e r a s v el escudo 
E l " teniente d e l a G u a r d i a c i v i l f u é ] a J f ^ ^Uiri'Bga de Alvear . 
r e c o g i d o p o r o t r o coche de i a ca ra -
v a n a . 
E N C O M I L L A S 
M á s a d e l a n t e , en la plaza ñé m 
Fíópez, h a b í a s ido colocado i í i i fiSOT 
do a g r a n t a m a ñ o de la RepiiliH 
A cosa de l a s c u a t r o y m e d í n l i e - ^ , , ^ e n * ' n í l - c o i c p u e s t o con llores 
? a r o n lo s e x i i e d i d o n a r i o s a l t e r m i n o _ t 
de su v i a j e , o sea a l p a l a c i o del se- ^ f T ^ de m : i r ^ ] e T ", 1 
ñ o r m a r q u e s de C o m i l l a s . h i ^ n a Q m V ? • S1-l0i C( T'1 f ^ n 1̂ 1 
E n l a" e s c a l i n a t a a í a a r d a b a n l o s h , m n a s - ^ imitaban taml,1€I, U '' I 
I o r a l e s , y a la e n t r a d a del siml"*! 
m a r q u e s e s de este t í t u l o y , a l á p e a r - d r a s i l l e r í a y en cu vos capiteles 
$e m a u t o m ó v i l l o s R e v é s y e l p r e - i f f r Á ^ i ™ ™ * 0 * .de España 
s iden t e A l v e a r , se a d e l a n t ó el m a r - T „ f w ^ j ? ' j , „ t„A cnk 
mies s - . lnd -mr lo n i M o m r c i ' , L a l l e ^ a d a de los PeveS fue 
q i ies ,_ s a l u d a n d o a l M o n a r c a . c o n ]as sa ]vas f]e fírl]mm 
E s t e h i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l i l u s - fheohas con ^ ^ T e ñ o " cañón t r a^ 
t r e i n v i t a d o y d e s p u é s d e . l o s s a l u - / j ^ r i , K o 
dos de r ú b r i c a p a s a r i 
C A S A B A S A V E 
, Aniceto Pérez, Sucesor. 
. B L A N C A , 14 
P r o c e d e n t e de A l e m a n i a he r e c i b i -
do 2(X) . p í e l e s « R e n a r d " , que v e n d o 
a p r . - d u s ' i n c r e í b l e s . A r t í c u l o e x c l u -
s i v o p a r a es ta Casa . 
de l p a l a c i o . ^ * ^ n c ^ e s e n t i m o s i ^ n o m 
t • * • i i L 0 ? L ™ T A ¡ D 0 S ' P o c o d e s p u é s de l a s chico y H 
L o s i n t e r i o r e s del sobe rb io p a l a c i o se e m , p r e n 5 i ó eT ^ a SllIitíí 
p r e s e n t a b a n b n U a n t i s i m o y m u y a n i - de sfendo des diffos los SoDe* 
m a d o aspec to c o n l a p r e s e n c i a de m e l doc t ' , ]os de„ii 
m i m e r o s o s e i l u s t r e s i n v i t a d o s p o r e x p e d i c i o n a r i o s desde la escal i f 
d d u e ñ o de l a casa • d e l l a c i o . j inar(TUeses de 
E n n u e s t r o c a r n e t a n o t a m o s lo s ] o ^ j n v j t a d o ^ ya » 
sig-u.entes n o m b r e s : d u q u e s a v i u d a e n c o n t r a b a n a l l í desde la llega* 
de A l m o d ó v a r ; m a r q u e s e s de L a m a - T o d o e i r e c o r r i d o hasta SantaH*' 
d n d ; m a r q u e s e s de M o n t e F l o r i d o ; se b a l i z ó ¿ f o r t u n a d a m e n t e sin ^ | 
m a r q u e s a de M o v e l l a n ; . ma rquese s v e d a d . 
de Casa Q u i j a n o ; m a r q u e s e s de S a n ' N U E S T R A S l G N I F l C A G ^ 
M o r i : conde de S e r t ; s e ñ o r e s de l a N o q u e r e m o s t e r m i n a ? l a m/or j 
T o r r e de T r a s s i e r r a y esposa: de c i ó n d e l v ¡ a i e ue a Teu]aH 
P é r e z e T z a g u i r r e esposa e h i j o s ; p o r l a p r o v i n c i a nues t ros S o í h 1 ' " " ; 
s e ñ o r a v i u d a d e M o x o ; s e ñ o r a do y e l p r e s i d e n t e de l a Repu i^ ' 1 ; ! , 
G a y ó n e h i j a s ; s e ñ o r i t a s de G ñ e l l y g e n t i n a , s i n h a c e r constar nue j 
de L ó p e z ; s e ñ o r e s O r h z de l a Torre . - s i g n i f i c a c i ó n c o m o periodistas. P l 
A n g u l o . C o r r e a e b n o , S a t n i s t e g u i . a u n q u e e l hecho parezca e s t e n ^ I 
D í a z de Q m ¡ ^ J A ^ m i m t neo l o c o n s i d e r a m o s m u y n e c í g j 
F I R M A N D O E L A . L R U M L o s p e r i o d i s t a s , c u a n d o a c i i d ^ 
l .os e x í u e d i c i o n a n o s c o m e n z a r o n a a ac tos c o m o el de aver , v a n ^ . i 
v i s i t a r el p a l a c i o p o r , l a b i b l i o t e c a , c u m p l i m i e n t o de n u e s t r o deber-1, 
y a q u í el p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - es e l de dar" a l p o í b l i c o l a no» I 
c a A r g e n t i n a , e l - d e l C o r a d o " d - m i - f o r m a t i v a d e l d í a y nos "J' 
m s t r o s , e l m i n i s t r o de E s t a d o y l o s m u y poco i r d e l a n t e o d e t r á s fleU 
demias que l e v i s i t a b a n p o r n r i m ^ r a t o m ó v i l de l a P o l i c í a , sobre 
vez firmaron en el á l b u m de ] a m*». c u a n d o é s t e v a en u n lugar en J d 
D e s m i é s s ic ru ie ron i n v i s i t a a o t r a s p o r m u c h o que noso t ros q " e % 
d e p e n d e n c i a s , q u e d a n d o en l a ya c i - h a de a l e j a r n o s bas tan te ^e'. pep' 
t í i d a b i b l i o t e c a solos, d n r a n t p alom-
nos m i n u t o s , el R e v . el d o d o r A l -
v e a r y el m a r q u é s de C o m i l l a s . 
E n d « b i U n Se n o l d a i n s t a l n d o la 
o r q u e s l . i F . d . l i . de l G r a n C a s i n o , 
q u e , d u r a n t e l a e s t a n c i a de l o s i n -
d e r o p u n t o de i n f o i i m a c i ó a 
l o q u e n o p o d e m o s a d m i t i r e s j 
n i a c t i t u d e s despec t ivas de g 
t a m l b i é n v a n e n cumipl inuenlo ^ 
deber , p o r q u e n o s o t r o s nos 
m o s muy, m u c l i o de dedicarse 
m m . m m 
„E AGOSTO DE 1922. í g l i 
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Otras noticias. 
ÜÍNA F U ; V S E Dl-'J.. «Jes do B i l l i á o , S a n ( . . r ía ' y Ov iedo , 
l ' JÜ ' .S I i M v X T E : : • l a i i i i . cn ta iu lo l o d o s J . i s i ' i 'cscniew t:l 
U n o de n u e s t r o s F ^ á a c t o r ó s t u v o cjvié m i ,se ó n c p í i i r i t ó e |>r(--sent.c i J 
a y e r o c a s i ó i i á e - h a b l a r c o n el ag re - ac tp la í i u i m - i d a d n u i n i c i p u l da ü i -
g a d o m i l i t a r de Ja E n i J i a j a d a a r g é n - j á n 6 aJ í ' -Mui . i v ^ ^ s ' ^ m . - i ' - í m o s ú y t i . 
t i n a en P a r í s ; c o r o n e l V é l e z , el c ú a M í B L ( A , V U : N , l " A M J E N T u : "DE 
m a n i i f é s t ó que eJ [ . res idente A i v e a r , • i S i A i N T O Ñ A : : : : : 
• '• • • ; b i i i i i e n ( o que leu A y e r e s t u v i e r o n en Sant-Mide '- . e^n 
ob j e to de e n t r e g a r ¡¡i s e ñ o r A l v e a r h a b í a t r i b u t a d o S a n t a n o e r . d i j o : 
—¿Ha s i i l n u n a • i i i a n i f é s t a d ó n g r a n -
d i o s a p o r l o e & p u n t á n e a . 
i ) \ ÍJ'ÍÍC 0 i í a>( ; i (; x t í > 
S u íá i, I el r . e y l i a í i r a n a d o u n 
u n p e r g a . n i m o ^ •••n aoxn íb re d j l a v u h -
t a 'mn-nk) y jiir.'b.lo de S a n t o ñ ; ! . , el" a l -
ea.lde de a q u e l l a vi lJa d o n A ' í u s l í n cí'-
a F r a g u a y los prifraiéro y t e r c e r o 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
dec re to c o n c e d i e n d o c o n d e c o r a c i o n e s t c „ ¡ . c l , t e s de- ab.-aldr d o n P r a r i c i p c n 
Repúbl ica A r g e n t i n a sal 
iMento. 
E L A Y r 
a d a n d o ' 
A i M I E N T O . -
I a l c a l d e a l 
Kl p r e s i d e j i t e de l a 
l l aga r a y e f a l A v i m -
' (Fulo Samoi.) 
La recepción en el Hotel Real. 
las 
en 
seis de la l a r d e se v e r i f i c ó 
, a el" hotel Real la re .cepcióJ 
L el ipresidente de la, U e p u b l i c a A i 
gtitSa de los s e ñ e r o s que e s tuv ie 
L presentes en 
Webrado por l a 
^ { a m i e n t o y de o t ros n i m b o s u. 
- capital. , , , 
Desde meto antes de Ja I m r a se 
íada liara esto a d o . el s a l ó n d* 
.st.is v la t e r raz i i del ho te l R e a l e? 
Henos de bellas s e ñ o r a s y so 
ioritiis y representantes de l a s fuer 
" y de los e s | l a ñ ó l e s que ha? 
A n r r i r a . 
seflor B e r g a i n í n , r epues lo de s-
y é a c i a , se ba l lab i i t n n i i b i é n en" 
él b r i l i a u t c uet< 
m a ñ a n a en 
as vivas 
vsiilido en :1a.—Duq^ij I 
e, marques^ ? 
""e do S.mtfla— 
s e ñ o r FisiiPriiHotel Real a c o m p a ñ a d o de su f a m ¡ 
' ' i s y imiiqiiP¡Ra. 
A cosa de las seis y media, l leg( ' 
« r e s iden te A lvea r , s egu ido de h 
oíto, y l^asó d i r e c t a m e i d • a hi 
ifflca sala d i spues ta p a r a l a ce-
'monin. 
Kl señor Alvear e s l r e e h ó c a r i ñ o s a -
.ente las manos de lodos los r e u n í 
k d e t e n i é n d o s e a c o n v o r s a j con 
igunos de ellos. 
Uno dé los s e ñ o r e s con q u i e n >•'' 
•csidenle de la. P e n ú b l i c a A r g e n t i 
C'onVersÓ m/ts d e l e n i d a n i e r i l e fué 
lircsidenle de la C i i m a r a de Co-
icrcin de Santander , d o n Edua. rde 
érez del M o l i n o . 
Mostróse ante este s e ñ o r ' ' I p res i -
mte argent inn encan t ado del r e r i -
miionti) que Je h a b í a t r i b u t a d o " I 
iii'Mn (lex Santauder y de l a exco r -
lón que unas horas an t e s h a b í a 
aliziido a Comil las . 
El s eño r A l v e a r h izo e n t u s i a s t a s 
Ionios cíe los- paisajes m o n t a ñ e s e s . 
Hablando de otros e x t r e í n o s , el -
I Pé rez del M o l i n o d i ó cuen t a ai 
ssidente ile l a C(mstiaiee¡<'>n del de-
|>siiii franco en S a n t a n d e r , a ñ a d i e n -
qiio dentro de tr••s o cual>-o me-
S (Jodia estar é s t e en c o n d i c i o n e s 
fancipnar. 
Í señor Alvear , mos l iVtndose m u v 
iterfesado en Ja c u e s t i ó n , p r e g u n t ó 
mtyf d e p ó s i t o s f r ancos e x i s t í a n 
Ja costa Norte , s iendo con t e s t ado 
dnrns y hi\\\>\>i 
ent inas adoraJ 
ue una de tm 
te simiiátii n \ \ 
p o r e l p r e s iden te de la C á m a r a que 
•u funciones", u n o , el de B i l b a o . 
E l s e ñ o r A l v e a r f e í r c i t ó a l s e ñ o ! 
P é r e z del M o l i n o p o r t a acer tada , ges 
hión d é l a C á m a r a de C o m e r c i o er 
l a c u e s t i ó n del ( l e p ó s i l o f r a n c o , a n i 
n i á n d o l e a c p h t i n ü á r y t e r m i n a r h 
obra , e n t e n d i e n d o que e l deposite 
í r a n e o e r a u n podei'QSd f a c t o r pac; 
la, p e r f e c t a r e a l i z a c i ó n de l o s idea 
les c o i m e r c í a l e s h i s - p a n o a m e r i c a n o ? 
E l p r e s i d e n t e de l a U e p ó b l i c a Tía 
•ló F -n i ib i én c o n el ex m i n i s t r o se 
ñ o r G b i c o é c i i i e a y c o n el c o i n a n d a n 
(e de i n g e n i e r o s , s e ñ o r l l e r r e i a , a u 
t o r de l p r o y e c t o de u n a l í n e a de d i 
r i g i ó l e s S e v i l l a - P n e n o s A i r e s . 
I g u a l m e n t e c o n v e r s ó e l s e ñ o r A i 
vea r c o n Jos i n s i g n e s a r t i s t a s M a r i , 
( i u e r r e r o , C a r m e n "Ruiz M o r a g a s ; 
F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a . 
M o m e n t o s an tes de t e r m i n a r l a re 
c e p c i o n , e l a l c a l d e p i d i ó p e r m i s o a 
s e ñ o r A l v e a r p a r a p r e s e n t a r l e a l o s 
pe i • i o d i st a s san t. a n d e r i n o s. 
A c c e d i ó gus toso el p r e s i d e n t e y el 
s e ñ o r b ó p e / . - D ó M g a f u é p r e s e n t a n d o 
a loa r e p r e s e n l a n t e s de l o s p e r i ó d i -
cos a l l í p resentes . 
Ü Í J r e d a c t o r de f e p ü F P L O C A N 
T A i B i R O d i j o a l s é ñ O t A l v e a r : 
—^Exce lenc ia : E a '(Prensa san t a n 
d e r i n a t i e n e u n v e r d a d e r o h o n o r oí 
s a l u d a r en v u e c e n c i a a l i n a g n í f i a 
p a í s a r g e n t i n o . 
E l s e ñ o r A l v e a r c o n T " s l ó ; 
e- 'MV -c • i 'dai lera. ineide. a g r a d e c í 
do a l a P r e n s i l e s p a ñ o l a po r los elo 
p-ibs i n m e r e c i d o s que trué h a dedica-
d o y que e s t i m o m e lo s h a y a hechr 
i p o r ' m i p a í s . 
A l a s ocho t e r m i n ó l a r e c e p c i ó n . 
T o c o antes, se íhliicieron a l g u n a ^ 
f o t o g r a f í a s al m a g n e s i o , p a r a efee 
t u a r las cnab ' s el s e ñ o r A l v e a r C O 
l o c ó a su d e r e c h a a l a l c a l d e y a Stl 
" i z a n l e r d a a l ob i spo . 
Desde el h o t é l "Real el p í e s í d e n t i 
so d i r i g i ó a p a l a c i o eon ob j e to de 
c a i n b i a r áe rm.'a y a s i s t i r a i han-
d o c l c con q u " o b s f n n i a h a a l a s mis-
m a s p e r s o n a l i d a des n u " a s i s ü e r o r 
sil cfcctn.-ido en la r e g i a p o s e s i ó n de 
la M a g d a f e n n . 
Por la noclie. 
L A F U N C I O N D E ( . A l . A 
P P llora antes de c o m e n z a r la 
de gala en h o n o r del p res i -
m de b, R e p ú b l i c u A r g e n t i n a , u n 
l " ' " . " i 'e ieroso a g u a r d a b a en l a 
'Orniando enormes f i l a s . 
J ^Utriidíi del .coliseo, ado- 'nada 
: ''IH 1 :;! ' «He por el s e ñ o r Rebo-
E \ '•esiilarKl.x-ía d,; ca ras b o n i l a s . 
j e8 |>e r í*an el m o m e n t o s o l e m n e 
• m luciei-an su a p a r i c i ó n nnes-
s " 1 " ' ; ' H ! n s y el doc to r A lvea . - . 
m au tu ra íwi l c s , cu l a r g a cola s l -
* f ,a calle de M a r c e l i n o S. de 
m ¿ O'^ '^ ian un aspbc to f an -
' ( l eon el r esp landor de sus fa-
E t í H l í l S í" ' " , , " i , ; ' s que I b - a b a n a 
teá.^T.": r i " ; " " 1 ; ; , 1 " ^ 
i -vi.inna \ l a i d o e l las 
| e 8 de S Z . 1"|•í;," -',ll'•"•t¡••,'^ 
! r ) , o r n , " " b i " en v í t o r e s x 
N e r w ' o ' ' ' • " ' " ' ' I ' " " " " ='l d-s 
Viel ' " • ' ' ' " ' l " " ^ ' d u d e . 
üo . ! l tí;i ' - ' ' ' « ' ' i ' l i s i a . K 
í n t e s v i?' ' l i i ; 'de.nia de i.-ri 
í Mnrí.,- 3,111 " •" ' ' ' ' I • '•1^ 
T d ( J ( *' ' • " ¡ l o n n . . de a l m i r a n b 
• la . r r , H V , , ; , ; , 1 , l " f ' - a c . . con b 
I i - n e i , T' 111 •s"i"•'• " I I ' ' " 1 ' " 
Pestg eri ' • l|"l"0Sl-enio. e| p ú i l i co 
" V i i c í ' . , , ' S ' ' • i i ' i ' l ñ una c a l u 
r ^ ' - a l - . a ' " ¡ " . ' " ' r n s la, o ^ p r - s l i 
P a ^ h a - R ^ i ' " " ^ n t i n o > 
• ^ OtlTl ^ * 
^ i n a , , ^ ' ' : " 1 " f r o n t e r i z o a 
1 '-'msoin ' as,enl0 I - res idente 
pí í íc ia v m . " ^ " ^ " ' 1 - d " Fs tad - , 
f m , v en +Stl0l!l v ^ '•"•ule de 
I ?« Siis Ar. i S' | i : i l l 'ns i n m e d i a t o s , 
I °ár>tofif, •1,l fi>iTa(|(.s |:,s (|,)q.n,..s:!S 
fu ,l01 P . r c " V ' " ,:a,"lns' l ; l ' • ^ | -
P n a de Vn " '0s m ^ i e s é s de 
i ' ' tlbviéi \ i | , . : u ' l ^ d a r del l í e y ) . 
u : "\ le ^ , ' ' ' " b o m b o ana-
f m l:klS(. " - ; oí g e n e r a l \ i ¡ -
^ a lca lde , e l gober-
n a d o r , el g e n e r a l C a s l e l l , los s e ñ o r e s 
F i g u e r o a . l í e n g o l e a , c o r o n e l Cassi 
r i e l í j , R e n í l e z d é A l v e a r , del s é q u i t o 
di I [ á * é s i d é n t e i $ o í r o s p a l a t i n o s y 
t í t u l o s que no r c c o r d a i m o s e n este 
n i o i n u d o . 
T o d a s las l o c a l i d a d e s a l t o s del 
t e a t r o e s t aban ocuipadas p o r so lda-
dos de la esebi ta , de Jos r e g i r n i e n l o s 
(h; V a l e m ' i a y A n d a l u c í a , ( l u a r d i a 
c i v i l , Carabioep-Ms " y m a r i n o s de l o s 
b u q u e s de guerra". 
E l aspecto de Ja sala, no p o d í a ser 
o í a s e s p l é n d i d o y m a g n í f i c o . 
A l t e r m i n a r el s e c u n d o acto" de 
. Kl •caudal de los h i j o s » el n o t a b l e 
l i tGr.átó s e ñ o r S o l a n o r e c i t ó a d m i r a -
b l e m e i d e una. s e n t i d a c o m p o s i c i ó n 
p o é í i c i í , que fué i n t e r r u m p i d a v a r i a s 
/cees con apilaii 'sos. l e v a n t á n d o s e t o -
dos' los e spec tadores a u n a i n v i l a -
n 'ón d e l poeta pa ra t r i b u t a r a.l f i n a l 
n í a e s t r i i e n d o s a o v a c i ó n a los Re-
. s y a l p r e s iden t e , qm- la. i 'eclbie-
i 'oli pOiestOS l a i o b i i d l C U pié' . 
i.a r é p r e á c í i t a e i ó n fué u n p r o d i g i o 
ie a j u s í e po r p a r t é de t o d o s l o s a r -
' i s i a s que oír e l l a t o m a r o n p a r l e , 
• o b r v s a l i e m l o de m o d o e\1 r a o i d i n a -
•io los i l u s t r e s a d o r e s M a r í a y Fer -
r m d o , con qu ienes , en l i l i descanso, 
' ( inversa r o n Sus M a j e l s a d o s y &] 86-
m r de Alv ina r . 
A l a c a i i a r la füírición g a l a v o l -
i e r o n a r epe t i r s e l a s m i s m a s m a n i -
' es tac iones de respeto y c i d u s i a s m o 
m e a la e n t r a d a . 
Fl p r e s i d e n t e sá i l ió del t e a t r o d a n -
do el b r a z o a Su M a j e s t a d l a R e i n a , 
y e n d o a s í hasta, el a u t o m ó v i l r e a l , 
s u b i e n d o t r a s (dios el R e y y el m a r -
• o.es de V i ana . 
E l des f i l e de t a n t a e n c a n t a d o r a 
u u i j e r r e s u l t ó b r i l l a n l í s i m o . 
a l o s p e i ' S p ñ á j é á que comipouen el 
s é í p i i l o de l p r e s i d e n t e , de l a R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a ^ 
E L F O M E N T O D E L T R A -
B A J O N A O O i N A L : : : : 
L a S o c i e d a d F o m e n t o d e l ' I r a b a j e 
N a c i o n a l ; de B a r c e l o n a , > a r e m i t i d » 
a l s e ñ o r A l v e a r u n a r t i t i l c o p e r g a 
m i n o con u n a c a r i ñ o s a s a l u t a c i ó n ; 
L A C O M I S I O N B E L A R E D O 
D u r a r d c el a c tq v e r i t i c a d o p e r l a 
t a r d e e n el h o t e l R e a l f u é presen ta -
d a a l s e ñ o r A l v e a r u n a c o m i s i ó n d i 
L a r e d o , p r e s i d i d a p o r el d i p u t a d o ; 
Cor te s y ex s u b s e c r e t a r i o .de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r P i c o . 
Esta, c o m i s i ó n e n t r e g ó a l p r e s i d e n 
te u n i n t e r e s a n t e m e n s a j e . 
E l s e ñ o r p i c o , a l K a r e r e n t r e g 
!e| m e n s a j e , h i z o r e s a l t a r q u e o 
j u r i s d i c c i ó n de L a r e d o pe r t enece t 
v a l l e de S a n M i g u e l de A r a d , t i u iub 
e s t á e n c l a v a d a l a casa s o l a r i e g a d-
lo s a n t e p a s a d o s de l s e ñ o r A i v e a r . , 
L A " í v E A R C H A D E L S E Ñ Ó i 
A L V E A R : : : : : : 
A . l a s nueve e n p u n t o de l a , m a ñ a 
á a de h o y l l e g a r á a l e m b a r c a d e r o <• 
s e ñ o r A l v e a r , o c u p a n d o s e g u i d a m e " 
e l a g a s o l i n e r a que Me ' c o n d u c i r á ¡ 
bo rdo de l ( ( E s p a f i a » . 
Es t e b u q u e l e v a r á a n c l a s a i . , 
nueve y m e d i a en p u n t o , t r a s l a d ó > 
-lose a San S e b a s t i á n en c o m p a ñ . 
i e su s é q u i t o y de l s e ñ o r Sanche 
C u e r r a . 
B A N Q U E T E E N 
« R O Y A L T Y » : : 
E l a l c a l d e s e ñ o r E ó p e z - D ó r i g a en-
o m e n d ó a y e r a l conce j a l s e ñ o r R u i ; 
' r o n z á l e z que o b s e q u i e r a e n s u n q m 
Pre a los s e ñ o r e s a l c a l d e s y repre-
s e n t a n t e s de Jos d i f e r e n t e s " A y u n t a -
m i e n t o s que h a n c o n c u r r i d o a r end i1 
I i o m e n a j e a l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d o c t o r A l v e a r , 
• ' ñ i r e los (pac se e n c o n t r a b a n los rc-
• resenlanies del A y u n t a m i e n t o de 
G i j ó n , a ( i n i e i l e s l io se p u d o l ia l l a r , 
a pesar de Jas í,rest iones que se b i -
j i r r o n pa ra l o g r a r l o . 
E n " R o y a l l y se s i rv i í ' i . a l a u n a y 
QecUa de la t a r d e , u n e s p l é n d i d o 
n a n q u e l e , a,l que. a s i s t i e r o n d o n J u a n 
A l b o y d o n V i c e n t e H e r r e r í a s , res-
necl ¡ v a c u e n t e . 
3.óCl> ^ÉILEiGiRiAíMA-S 
E n el P a l a c i o r e a l de l a Magda l i e -
na se h a n r e c i b i d o m á s de ^.500 des-
par ihos t e l e g r á f i r o s v t e l e f ó n i c o s y 
¿Dos periodistas desapa 
recidos? 
N U E V O S I M P U E S T O S 
M E I . I E 1 A , 2 .—La A d u a n a M a r r o -
q u í h a a n u n c i a d o que desde m a ñ a n a 
c o b r a r á u n n u e v o i m p u e s t o a l a z ú -
c a r , ace i t e y o t r a s m e r c a n c í a s qua, 
b a s t a a h o r a a b o n a b a n el c i n c o p o r 
c i e n t o de derechos . 
T a m b i é n h a a n u n c i a d o que se su -
p r i m e la f r a n q u i c i a j a i r a l a s m e r c a n -
c í a s d e s t i n a d a s a l o s p u e r t o s des ta -
cados . 
E L G R A N V I S I R 
M E L 1 L L A , 2 . — A fines de l a s e m a -
n a a c i u a l i l e i g a r á a es ta puuza e l 
g r a n v i s i r , c o n t o d o s los j a l d a s de 
l a s e r v i d u m b r e . 
E l ob j e to d e l v i a j e es c a s t i g a r a 
g r a n n ú m e r o de c a b l e g r a m a s , d i r l - , - , , — S e n ^ o T ' K 
^ S J ^ ^ L . A . ú ü e l o s sucesos de . j u l i o d e l p a s a d o 
a ñ o . 
» 0 B T K L K F O N O 1 
b a d r e e l lo s h a v u n o "do l a c o l o n j a 
e ^ . a ñ o l a . de l a ' H a b a n a S J ^ g W L(JS R E S T O S D E » S O L D A D O 
a c u a n t o s ac tos se c e l e b r e n e n h o n m , v L E l t l i i i j A _ l u a g ü á d á d 
d e l sucesor de I n g o y e n . M n n t e i m n ^ h a J l ¿ d ü 8 lo¡i 
i r e s to s de ' .un s o l d a d o de C e r i ñ o l a , 
I que n o h a s i d o i d e n t i f i c a d o . 
| R e c i b i ó s e p u l t u r a e n l a t u m b a de 
P A R A S A L U D A R L E ' U o s h é r o e s . 
R U R A O , ¿ . — E l p r e s i d e n t e de l a A l E D I - C J A M B I T O S P A R A L O S P R I -
D i p u t a c i ó n h a r e c i b i d o u u t e l e g r a - iSIOiNEiROS. 
m a de su c o m p a ñ e r o de S a n Sebas- M l E L I i L L A , Z . — H a n s a l i d o p a r a AJ-
Éián p a r a que se t r a s l a d e a ífcquclla h iucemas l a s m o t o r a s de l a c o m p a -
tíiúdad c o n ob j e to de, en u n i ó n d e ñ í a de miar <cFraternida.d)> y / <d a-
los re iDresentan tes de A l a v a y N a - r a ó n » , e sco l t adas p o r e l g u a r d a c o s -
v a r r a , c u m p J i m e i d a r a l p r e s i d e n t e t a s « L a r a o h e » . 
le la. A r g e n t i n a , a su l l e g a d a . / E l o b j e t o d e l v i a j e es a ce rca r se a 
, . . . u , , . a - . .w . . t .v . - w . / w v v - - " " " ^ - ^ ( l a p l a y a de S u x m i i , c e r c a de A x d ü - , 
C A S A A L F O N S O — C O R B A T A S pa ra h a c e r Llegar a l o s p r i s i o n e r o s 
vvvwvwvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvv^ u n c o n v o y de h i e d i c i n a s 
E c o s d e s o c i e d a d . / • E ^ S ? P Ó R 1 0 D 1 S T A S ^ - « ' a h e c i -
- c rxTC'rT-vmTTT^/"»c M A D R I D , 2 . — L a n o c h e de h o v h a 
V I A J E R O S D I S U N O U I U O S s¡l(l , u u ] u j . , ¡ , , [ , , ,• ,„; , ,• ion. pues 
A y e r e s t u v i e r o n en S a n t a n d e r ausen tes l o s m i n i s t r o s , n o h a h a b i d o 
n u e s t r o s querubes a m i g o s y c o r r e l i - n o t a p o l í t i c a a i ^ n a . 
U n i c a m e n t e se h a d i c h o e n tos cen -g i o n a r i o s l o s ex m i n i s t r o s d o n C é s a r 
s i l i ó , d o n A n t o n i o G ó l c o e c h e a . v e l l a o i  y t r o s p e i . i o d í s t i c o s ^ se i & n o r a 
conde de L i m p i a s , i i acamoja- ^ j j á y a n ^ d i d o Correr dos 
ñ a h a n su d i s t i n g u i d a esposa y b e l l a i o d i s . ls ' f u ¿ o n a Á x d h . Cün  
h i j a. 
B A U T I Z A 
r-x la ig les ia | i a r r o q u i a l de S a n t a 
L u c í a r e c i b i ó a y e r l a s i t g u a s h a u t l s 
ma l e s u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a h i j a de 
muestro res j ie labLe a m i g o d o n E d u a r -
do P é r e z del" M d l i n o l l e r r e | - a . 
E a r e c i é n i n c i d a fi lé a.padrlnadf.-
po r u n o de los h i j o s de d o n G e r a r d o 
\ a r d i / . y la. s e ñ o r i t a D o l o r e s P o m b o . 
a-kno y l i a de la nena , que r e c i b i ó 
el n o m b r e de M a r í a de Ja A s u n c i ó m 
E . d i . i l a n í o s a l s e ñ o r P é r e z d e l M o -
l i n o v a su beíJjfl esviosa d o ñ a Rosa -
. i o R o m b o . 
V I A J E S 
E n id t r a s a t l á n t i c o ( (Alfonso X I I» 
A r a n c i b i , a l c a l d e de R u b a o ; conce-
j a l de l m i s m o M u n i c i p i o , d o n M a r ^ 1 , 
n o e l A r e . ; i : d o n V , n s l n -de la P r a # ^ ^ y ' V a S a n l a n d e r n u e s t l Q 
g u a , a l c a l d e de S a n l o ñ a ; t e n i e n t e s ! m u y q u e n d o j m i g o e j ^ o n ^ 1 1 . . ^ 
a l c a l d e s ,de.I A y u i d a m i e n t o de esta 
v i l l a , d o n F r a n c i s c o A l b o y d o n V i 
cent-e H e r r e r í a , y s ínOTco de l a "Mu-
n i c i p a l i d a d ovetense , d o n l ' V n i a n d e 
M a r t í n e z . • 
Se h a l l a b a n p r é s e n l e s , a d e m á s d i 
l o s c i t a d o s c a b a l l e j o s , los conceja-
les d o n I . n i s P e r e d a P a l a c i o , .dor 
P a t r i c i o P ó s a l e s , d o n P e d r o S o í 
M a r t í n , d o n M a n u e l T o r r e , d o n Cas-
to C a m p o s C o r p a s , d o n L u i s R u i z 
d m i E ' rneslo del C a s t i l l o , el o ; ,u lent( 
c a p i t a l i s t a d o n L i l i s del o l m o > 
o t r o s v a r í ó S c a b a l l e r o s . 
O f r e c i ó el b a n q u e t e el s e ñ o r l U m 
v le a g r a d e c i e r o n los s e ñ o r e s a l c a l 
h r e de negoc ios de l a H a b a n a d o n 
E n s e b i o C o t e r i l l o . que, v i e n e c o n p r o -
p ó s i t o de p a s a r el v e r a n o , e n t r e nos-
o t r o s y recoger a su d i s t i n g u i d a es-
posa o h i j o s p a r a r e g r e s a r a C.uiba. 
--^/w»--»-- """ w w / w v » - " * - — -— ••w 
C A S A A L F O N S O - A B A N I C O S 
n ^ f l / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V í ' t ' V t / v v v v v . V V u w « / V 
OASA A L F O N S O — C I N T U R O M C * 
p e n o a i s t a s que 
cVbjeto de v e r a l o s p r i s i o n e r o s . 
C O M U N I G A i D O O F I C I A L 
M A D R I D ; 2 . — E n e l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a h a n f a c i l i t a d o esta n o c h e 
el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
« S i n n o v e d a d e n l o s t e r r i t o r i o s de 
Ceu ta , T e t u á n , P e ñ ó n y A l h u c e m a s . 
E n M e l i l h i , desde l a p o s i c i ó n de 
R a d i a , f u é c a ñ o n e a d o u n p o b l a d o 
d o n d e se, h a b í a n r e f u g i a d o g r u p o s 
de m o r o s que h o s t i l i z a h a n , s i e n d o 
d i s p e r s a d o s s i n n o v e d a d p o r n u e s t r a 
pa r te . 
H a v o l a d o l a t e r c e r a e s c u a d r i l l a , 
Ucinnbardeando - d i f e r e n t e s p u n t o s . . 
E n E a r a c h e a y e r , a l h a c e r él ser-
- • i r i o de a g u a d a en l a p o s i c i ó n de 
K a b b a , f u é a g r e d i d o , r e s u l t a n d o 
m u e r t o , el s o l d a d o J u a n J i m é n e z , 
o u v o c a d á v e r p u d o ser r e c o g i d o . 
H i c i m o s a l e n e m i g o dos p r i s i o n e -
r o s . » 
. v v v v v v v v v v v v v v v v \ a v w v v v v v v v v v v v v v v v \ M 
T o d a l a correspondencia "politica 
y literaria, d i r í / a s e a nombre del 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s nif lSB. 
C o n s u l t a de 11 a l . -Paz n ú m e r o 8. I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
11 a VI, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - B á a , í . 
T R U 7 . P O N O 1-75 
S r a i C a s i n e d e l S i t ó l n e r e ^ s de juno 
a l a ^ c i T A T R o v M K m T A . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A L A S 8 I E T E DR L a . T A R D E 
A D R I A R O D I , c a n z o n e t i s t a 
a L A B D I E Z D E t.A N O O H E 
L a comedia en tras actos, de don J a c i n t o Renavente, 
T L » O O T J " I r l S I 
Relo je s de todas c l a s e s 7 formas , e i 
oro, p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S H R E S C A L A N T E . N U M . 4. 
y e n f e r m e d a d e s de l a I n t a n c i a . p m 
el m é d i c o especial is ta , : d i rec tor <lfi lei 
G o t a de L e c h e . 
1 P a b l o P e r e d a E l o r d l 
C a l l e de B u r g o » , 7.—Da once a S u * . 
P E R E D A Empresa " "Fraga" 
C o m p a f l í a d r a m á t i c a M f l R I B GUERRERO-FEBNHHDO DIHZ DE MENDOZA 
, Hoy, jueves, 3 de agosto de 1922. 
A L A S D I E Z Y C U A R T O 
E S T R E N O del d r a m a e a cuatro actos, de don L u i s F e r n á n d e z i . r d a r í n , 
LA DAMA D E L ARMIÑO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e i de l í 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s -
C o n s u l t a d e 9 a 1 y d e 3 a 6; 
i B L A N C A . 42. P R I M E B Í J 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV\/V\/VVVM 
C A S A A L F O N S O — S O M B R I L L A S 
' r a 
F á b r i c a s e n C h a r l o t t e n b u r g y H o h e n s c h o n h a u s e n 
R e p r e s e n t a c i ó n : P L A Z A D E J O S É E S T R A f ^ n ú m e r o 5 
O o e f e e s e l e t u r i s m o y e o m i o n e e 
Camión de dos toneladas—Chassis para ómnibus. 
OCASIÓN: Coche 1 7 | 5 0 H P . , con dos carrocerías LIMOUSIN, de lujo 
y doble faetón, seminuevo, a precio muy ventajoso. 
Alberto R u i z A b a s :ar' 
M £ D : G ^ O D O N T O L O G O 
P a s e o de P e r e d a . 25. e n t r e s u e l o . 
vvvyvvvvv\avvvvvvvvvvvva^xvvvi^aawvvvvvvvvv 
G A S A A L F O N S O - C A M I S A S 
P E L A Y O O U I L A R T E 
ME B100 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de a l f i* 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p p a p f m e p c a n c í a s en A l e m a n i a 
d i r i g i r s e m 
P. NAVEDO & ROECKER ^ t S ' i l 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
fcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ W M A ^ A A A ^ A A A A W ^ V V V V V V V V V V V V W V V V V V ^ ^ 
E l momento político. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M A D R I D , 2 .—A p r i m e r a h o r a «l" 
es ta t a r d o r e c i b i ó el s ü b s e e r e t a r i o de 
l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r M a r l i l , a los 
. l>eriodist as. 
L e s d i j o q u e , ' s e g ú n n o f u i as . que 
h a b í a r e c i b i d o h a c í a u n i n o m e n t o , 
e n S a n t a n d e r se • e s t á n en inp . l i endo 
c o n g r a n e n t u s i a s m o ios a p t t í s p repar 
j 'ad 'os en ••|>"T>';»v del P r e s i d e n t e -electo 
L e ¡ii 'Oiniiiañ;!!';! n a l g u n o s ' | .e i ' i (ú1is-
, . ; ) . G á N F L l C T O D E c n R l í E n S - , M K -
J O L A . 
acomipanj 
y e l m i n 
¡ P T e s i d e n c 
t a n d d n u 
A r g e n t i n a . ' 
i a San . S e b a s t i á n , 
jefe de l G o b i e r n o 
ú s e r v i c i o con t o d 
J U N T A D! 
A las doce y o m m 
do .Tunta de iefes, 
s e ñ ó ' ' w a n m que en la 
e r é c i b é n numierosos te 
A v n ' i t a i n i e n 1 os, sol i r i -
s e ñ o r S á n c b e z Guerr.-i 
t r a n s m i t a sus s a l u d o s a l s e ñ o r A i -
v e a r . 
T a m i b i é n se h a r e c i b i d o u n te le-
g r a m a de l a I n s t i t u c i ó n b i s p a n ó a m e -
r i e n n a de i n t e r c a m i b i o c i e n t í f i c o y 
e c o n ó m i c o . f e H c i t a ñ d o a l G o b i e r n o 
•á .ndí tse en las conc, 
das. \ 
P n o de l o s j :f"s n r c r n n t ó in ie m 
'1 caso de n u e ' l o s o f i c i a l e s fvA&trri 
'a h u é l g a , q u é l i a r í a n l o s jefes -d^.' 
Cue rpo . 
S é le c O ñ í E s t ó nue n o b a b í a l uga1 
i d i s c u t i r sobre h i p ó t e s i s . 
U N A C ; O N F E R E , N O A 
A l a s dos de. l a - t a r d e el d i rer - lo» 
. g e n e r a l de . C o m u n i c a c i o n e s confo r . i i 
o r g a n i z a c i ó n de l • Congreso" ¿US c o n e l m i n i s t r o d é la GQbefivv 
breve p lazo l a c e l e b r a c i ó n e n es ta 
l a p i l a l de u n a Asam.b loa de l a P r e n -
• ri l í d r i ó d i c a de E s p a ñ a , es de-seo de 
esta C o r p o r a c i ó n , seg i ' iñ i m p r e s i o n e s 
p a r t i c u l a r e s de t o d o s los s e ñ o r e s 
d i p ¡ u t a d ü s . r e a l i z a r a l g ú n ac to c o n 
que l a D i p u t a c i ó n agasa je a> l o s 
a s a m i l i l e í s t a s . y c o i i v e i i d r í a d e s i g n a r 
una C o m i s i ó n que se e n c á r g á r a de 
r b a n z a r l o s p r e p a r a t i v o s q u é f u e r a n 
!el caso, a c o m p a ñ a n d o a. l a vez a Jos 
- e ó o i ' e s p e r i o d i s t a s : puestos de acupr-
i o , se d e s i g n ó p o r u n a n i m i d a d a los 
.s i ^ u e r o . P e r e d a E l o r d i , Q u i n -
' a n a l * y M a t e o . 
j Se s e ñ a l a r o n l o s ' d í a s 4 y 5 de l ac-
t u a l l i a r a c o n t i n u a r l a s sesiones des-
I n s l o n c s ' a . d o ¿ i a ¡ P a l i a n d o l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s . ' 
í' 1 es l e v a n t o la,; s e s i ó n . 
P I L L Á N A S T R A Y 
elt-O • ' i i M a d r e ; 
l l M ' - i i i ü l i d a i i . 
J E F E S ' 
, se bn c ó l e r a 
<;onierc , ia i oe.' U l t r a m a r y o f r e c i e n d o 
sn c o o p e r a c i ó n . 
E l s u b s e c r e t a r i o no t e n í a m á s n o -
t i c i a s oue c o m u n i c a r . 
E N T B i B G A D E U N A P L A C A • 
E n el m i i n i s t e r i o de T n s t r u c c i ó h p ú -
b l i c a t u v o l u g a r esta m a ñ a n a el acto 
de e n t r e g a r a l j e fe de" l a s e r c i ó n . de 
d i c h o m i n i s t e r i o u n a n i a en . obséna i iG 
de los m a e s t r o s n a c i o n a l e s que h a n 
c o n c u r r i d o a l a Asamiblea que se ha 
c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n t e en M a d r i d . 
E s t u v i e r o n n resen tes en el ac to de 
l a e n t r e g a , el m i n i s t r o , el subsecre-
t a r i o v ]os d i r e c t o r e s g e n é r a l e ^ . 
E L M I N T S / r n t » PiE W l S T R U C i C I O Ñ 
. • , , PT7FiLTri-V 
MiAAIUD." 3 .—En el evpreso de 
L A n d a l u c í a h a sah'do el suh secreta r i o 
'dé I n s t r u c c i ó n n rób l i ca . 
E.ste s e ñ o r v a a a c t u a r de i n a n t e -
.nedor e»i los Júef fOs F l o r a l e s que se 
c e l e b r a r á n en Ceu ta . 
e j on . d u r a n d o l a e n t r e v i s t a •niiedi-
h o r a . 
A l a s a l i d a el s e ñ o r S i l v e l a ¡chp. 
que s a l í a m u y b i e n i m p r e s i o n a d o . 
LO'S F U N C I O N A D . T O S . D E P R I S I C 
N E S . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l Cuer'-m d-
A j e r , en el tren correo de l a m a ñ a n a , 
l ' p g ó a cues t ra p o b l a c i ó n el valiente te-
i i^iita coronel, jefe del Terc io , don Mi-
l á n ^ stray. 
Durante el d í a f u é saludado por gran 
a uro ero de c o m p a ñ e r o s y amigos par-
t iculares. 
H o y o m a ñ a n a v i s i t a r á a loa heridos 
pie se e n c u e n i r i n en el hospital i l lo de 
ida -zo . 
AíVVV\AVVVlA^AaVW*VVVVVVVVVVVVWVAA^AA^VVVV» 
•lable/.ca c o n c u r s o de m é r i t o s par.' 
Diicén epue- eso d a r á lUigár a a r b ' 
a r i e d a d e s , pues esos pues tos s p i - ó t 
N i Ú Í ' v O S PvEC..l PTRAF1 ' i R E S S , 
Ui d i r e c t o r ge r i e ra l d é los P é g i s 
5tradi 
d é P i x ^ i i e d a d , n i n g u n o d 
d e s e u i i p e ñ a r á su m i s i ó n 
v i i u - i a . . . . 
/VVVVVAA^IAAA'VVVVV'^/V^VV^AA/VAA^/VAAA/VVVVV^ VVVVVVVV\/V\A(VV\'VVVWVVVVVWI'VVVVVVVV\-VVXA'*'V1'V 
L a Diputación provincial. 
A n t e a y e r , c o m o 1.° 
l o b r ó esta C o n p o f á c b 
s e s i ó n d é l a c t u a l p e r i o u o s ^ m u s i r u i . 
a s i s t i e n d o el s e ñ o r g o h e r n a d o j c i v i l 
d o n J o s é S e r r á n , e l p r e s i d e n t e de la 
C o i m o r a . c i ó ñ , s e ñ o r L a s t r a , y lós 
d i p u t a d o s s e ñ o r e s E s t r a d a , C o s í o 
iAigüero, • Tnr i" . ! , ¿ a g i g a l , l í o i - x u e r a 
agos to , ce- n a n d o a c o n i i n u n c i ó n e l 
a i p r i m e r a siasmio que l a . p r o v i n c i a 
s e e s t r a l . | ' a v i s i t a de l s eño j* P r e s t í 
l r c i i l I X r a ' e n t i n a . p o r t r a t a r s e . ! 
a n cn tu -
tírité co i 
i te de I f 
u n a n a 
M a l e o . Z o r i ' ü l i 
D n í 
n ó n h e r m a n a y u n i d a s l a s dos pot 
i n c n i e b r a n t a h l e s ' afectos.- . 
Él s - ' ñ o r g o b e r n a d o r d e c l a r a n b i e r 
'o e i p e r í o d o de ^ e i - W ^ • .séin,es|jra? 
i d e l s a l ó n , s u s p e n d i r n -
n p o r b reves n u u n e n t o s 
é s t a b a i o l a p res iden-
NOTAS NECROLOGICAS 
Confortaba con los aux i l io s eepiritua-
les, e n t r e g ó ayer su a l m a a l s e ñ o r l a dis-
. inguida y bondadosa s e ñ o r a d o ñ a E u l a 
lía L e m a u r G ó m e z . 
Darna de a l t s s virtufles consagrada al 
m i d a do de su a m a n t í s i m o hogar, espo-
ía y m a l r e e jemplar , p a s ó por l a v ida 
sembrandocar idadesy cult ivando e l bien 
jon ex traordinar ia perseverancia . 
L a s altas dotes de v i r t u d l a captaron 
nul t i tud de c a r i ñ o s í s i m a s amistades que 
a demostraron copiosamente s u respeto 
/ a d m i r a c i ó n . 
D e trato a m a b i l í s i m o , exquisito, a m a n 
e ferviente de las costumbres piadosas, 
ha muerto como saben m o r i r las mujeres 
sristianaa rebosantes de fe. 
Descanse en paz l a bondadosa s e ñ o r a . 
A su desconsolado esposo don E d u a r -
lo U d í a s ; h i jos don Pedro y don Manuel; 
tiija p o l í t i c a d o ñ a Irene Mart ínez ; nietos 
yr d e m á s fami l i a , enviamos nuestro m á s 
s incero p é s a m e , d e s e á n d o l e s Crist ian» 
r e s i g n a c i ó n en tan t r i s t í s i m o trance. 
IUÍ 
ua 
O J U ' 
i ,oni 
R í o s , D n r . n t e , f 
r e d a E l o r d i y Ló_ 
L e í d o el dec re to de cpnv t i i a to 
'i u b l i c a d o en el " i í o l e t í i i O l u ia !» 
b is a r t í e u l o s de la. l e v ; v . t I i i i e n l " s a I - •Mi - r e f . pbndp a l 2 1 . de f e b r l r o ú l t i m o 
este ac to , el s e ñ o r g o b e r n a d o r d i r i j e ' j .• es a p r o b a d a . 
l a p a l a b r a s a l u d a n d o a t en tamen te , a l E n c n n v c l ¡ m i e n t o de l o p r e v e n i d o 
.los s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n l a l ' V - - j ' m l a l e y , el s e ñ o r p r e s i d e n fe hace 
j p o r a c i ó n , o f r e c i é n d o s e a s e r v i l desde I - o n s t a r que debe rorocederse a l n o m -
i te reses de l a p r o v i n -
é poi- l l e g a r e n e l d í a 
de l a R e p ú b l i c a i r 
s u ca rg 'O h 
o í a . e i n d i c 
< 111 1 toy e l 
v e a r , P r e s i t 
g e n t i n a , . i r u i r c a una . f e c h a m e m o r a - 1 
b l e . y desea que t a n b o n r o - a v i s i t e 
c o n t r i b u y a a e s t r e c h a r i i¡ ; ;s <•..• 
o u e v a e s t á n l a s r e l a c i o n e s fraterna-
les de a m b a s n a c i o n e s . 
E l s e ñ o r L a s t r a , c o m o pres ide 
de l a D i p u t a c i ó n , c o r r e s p o n d e a l sa-j 
l u d o de l s e ñ o r ' g o b e r n a d o r , a q u i e n | 
ofrece en su nonubre y en el d é ios 
d e m á s s e ñ o r e s d ipntad 'Ss , su ci 
r a c i ó n para , c u a n t o se r é l a c i o h é coi) 
l a s f u n c i o n e s Vie! c a r ao q u é aquel 
e jerce , y que d a d a su c o m p e t é p e i a 
^•a.miepto de v i c e n r e s i d e i 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en 
! de l a 
e l t u r n o 
i M a r c e l o T Ai 'C | ' anua l .que ' c o m i e n z a e n esta, fecha 
"ntre los voca les aue l a i n t e g r a n y 
u i e son l o s s i g u i e n t e s : d o n R o b e r t o 
" a g i g a l . d o n D o m i n g o " L o m o , ; d o h 
r,,iYi-'is Ao-íi d o n F i d e l D i e z "de los 
n.uél E s t r e l l a y d o n 
a. E n v o t á c í ó n s é c í é -
v ot a c i ó n , a l c a i iz a n d o 
g ü e r o 15 v o t o s v u n a 
J a l g r a c i a s a i 
( í é f e i ' e n í i á nue 
s l é c - j r l é r a r a i 
M a n i f i e s t a el 
' x p r e s i v a m e n t e da 
o r n i p á ñ é r o s p o j Ja 
él h a n t e n i d o á l 
•VV\^^.VVV\AA/VVVVVl'WV^A^AA/WVVVVVVVV^ 
t o s c a t e d r á t i c o s d e U n i v e r s i d a d e s . 
Solicitan las gratificaciones 
de residencia. 
M A D R I D , 2 , — E n l a E s c u e l a de Artes j 
Oficios de M a d r i d se ha celebrado i» 
asamblea de c a t e d r á t i c o s , -en l a que S' 
a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n , compnea-
ta por loa s e ñ o r e s L a d r e d a , m a r q u é s dt 
EetortiUo, P é r e z Bueno y otros, p a r a qae 
visiten a l min i s tro p i d i é n d o l e e l re s es-
blecimiento de laa gratificaciones de re-, 
bidencia. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVWVVVVWVVVV^ 
E l d í a e n B i l b a o . 
Llegan los '̂delegados del 
comité ejecutivo de Correos 
5 D E A G O S T O D E 1 9 2 2 , 
i(VVVVVVVVVVVi'WVWV^^ 
D E S F I L E D E L A T P . 0 1 ' . ^ . A" E L - L E Y Y E L S E Ñ O Í R A L V E | | 
, U N A V E Z T I ' j I í M i a A U A E A R E C E P C I O N E N E L A Y I Í N T A . M 1 K X . 
T O " {FoLo Samoiñ 
d e s é i n i p e f i a r á c o ñ a c i e r t o , c o n s i g - ' e s t a n d o • a n u n c i a d a p a r a d e n t r o de 
'V\'v^^wvv^^1•;'.^-v^A'í'• v i ' W w ^ w w v v v w v v v v w v « v w w v w r s t w v v w w w w v w v w w w w v w v w w v 
D E L R E C I B I M I E N T O A L S E Ñ O R A l . V E A R . — É l R e y . el p r e s i d e n t q 
u r y e n t i n o y ei s e ñ o r b a u c h u ^ G u o r r a d u r a n t e eJ dest i le de t r o p a s . 
L , ' . ( F o í o Samol.) 
E L C O N F L I C T O M E T A L U R G I C O 
B I L B A O , S.—Hoy h a n c o n t i n u a d o 
H e n d i e n d o a l t r a b a j o l o s o b r e i u s m e -
t a l ú r g i c o s . 
L a c a n t i d a d e n que l o h i c i e r o n fi lé 
l a s i g u i e n t e ; 
« L a V i z c a y a » , e n t r a r o n 1.700. 
L a b a j o H i j c s , 722. 
I b a r r a de O r t u e l l a , 70". 
C o r t á z a r H e r m a n o s , 17. 
" H i d r o e l é c t r i c a de B u r c e ñ a » , 25; 
l i i a i z á b a l , ó i . 
B o l u e t a , 27. 
Or tue l l a , , 00. 
E n L a s A r e n a s , l a s p l a n t i l l a s c o m -
p l e t a s . 
E c h e v a r r í a , 170. 
B v ^-"oza. 7. 
i C a d a g n a , 9. ! 
í E n las Soc iedades A l t o s H o r n o s y 
p A n r r e r á , lo l i i c i e r o n t o d o s . 
^ E n e l t u r n o de l a t a r d e a u m e n t é 
» i n . 0 Ids que r e a n u d a r o n r,i 
t r a b a j o . 
i E n los t a l l e r e s y f a b r i c a s de B ü 
i b a o " n o a c u d i ó a l T r a b a j o n i n g r i n 
; o b r e r o . 
: VA.PO.R NAUFRAiCiA,1>0 
' E n , l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a 
N a v i e r a « S o t a y A z n a r » . se Ira r ec i -
b i d o u n r a d i o g r a m a p a r t i d p a n do 
el h u n d i m i e n t o po r a b o r d a j é del v a -
p o r de aquel la . C o n i ; o a ñ í a « A . v a l a -
M e n d i » , s i n que .nrecisara. ei l u g a r 
e - - . «i;.. i í j — t , . 
H a b í a , s a l i d o d é C a r d i f f c m car-
gamien to de eaTibón v fué a l iorVlado 
p o r el. a c o r a z a d o « P r a n i c e s c o F é r i ' t i -
-g io" . en el c u ^ l v - a i a b a el p j í n c i t é 
de P i e m i o n t ^ . h^r^ñ^n de l a C o r o n a 
de I t a l i a , con d i r e c c i ó n a I n g l a t e r r a . 1 
, . -i.jEll s i n i e s t r o f i c u r v i ó t1^ n o m o d o 
i n e s n e r a d o y el \ y a ! a - M e n d i » . c o n 
' u n a eiioriP'-1 v í a de a g u a , se. H u n d i ó 
g r á n u l a m e n t e . 
j Cons t aba su •'rinu1o,c";'>n d^ + r e i n t a 
y t r e s t r i p u l a n t e s : de l o s cua les . 82 
f u e r o n r e c o g i d o s p o r él a c o r a z a d o y 
e l o t r o p e r e c i ó en el s i n i e s t r o . 
L a v í c t i m a es. el fn iayordo ino del 
b u q u e v se l l a m a M a r i o A b c r á s t e g u i 
y e r a n a t u r a l de u n p u e h l e u t o i n -
m e d i a t o a B i l l i a o . 
E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S 
' E s t a . m a ñ a n a , e n e l expreso , l i a n 
l l e g a d o á n u e s t r a v i l l a los de l egados 
de l a C o m i s i ó n e j e c u t o r a d e l C u e r p o 
de C o r r e o s . 
S o n é s t o s , d o n A n í b a l H e r n á n d e z , 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , y los o f i c i a -
les s e ñ o r e s H e n m o s i l l a y C a l v o . E l 
s e ñ o r H e r m o s i l l a es, a d e m á s , r edac -
r>r ' M d i a r i o m a d r i l e ñ u « D i a r i o U n i -
v e r s a l » . 
H i c i e r o n e l v i a j e e n e l coche de l a 
a m b u l a n c i a , y a s u l l e g a d a se en-
t r e v i s t a r o n c o n l a c o m i s i ó n de f u n -
c i o n a r i o s de B i l b a o , y j u n t o s sa l ie -
r o n a m i e d i o d í a para , a l m o r z a r f u e r a 
le B i l b a o . 
E n l a i m i p o s i b i l i d a d de p o d e r r a m -
'•)iar i m p r e s i o n e s c o n e l los , v i s i t a -
aios a l j e f e de C o r r e o s e f io r N a g o r ó , 
Tu i en amab le i inen te nos c o n f i r m ó i a 
l l e g a d a de los c o m i p a ñ e r o s m a d r i l e -
ñ o s , d i c i m i ó n o s que i g n o r a b a , n o 
el oh je to d e l v i a j e , pues é s t e es en-
t r e v i s a t r s e c o n l a C o m i s a ' m de B i l -
íyátí; p e r o s i e l e s p í r i t u de esa e n t r e -
E l C u e r p o de Cor reos — a ñ a d i ó el 
s e ñ o r N a g o r e — t i e n e. p r e s e n t a d a s 
i m a s pe t i e iones do. i ' o o r g a n i z a e i o u a l 
G o b i e r n o . Es ¡ p e r d e r el t i e m p o h a -
b l a r de a c t i t u d e s m á s o m e n o s v i o -
en tas c u a n d o n a d a se h a r e s u e l t o 
y e n t a n t o se t r a m i t a n n u e s t r o s do-
seos. . 
L a v e n i d a de l o s de l egados de l a 
l u n t a e j e c u t i v a de M a d r i d , n o s e r á 
s í n t o m a , de a g r a v a c i ó n , c u a n d o u n o 
de e l los , e l s e ñ o r H e r n á n d e z , es jefr 
de A d m i n i s t r a c i ó n y t o d o s v i e n e n 
con su p e r m i s o r e g l a m e n t a r i o . Na-
d a h a y , pues , de o c u l t a c i o n e s s l h t o 
m á t i c a s g r a v e s . 
H a b l a m o s d e s p u é s d e l s e r v i c i o d* 
C o r r e o s en B i l b a o y p r o v i n c i a s , y el 
s e ñ o r N a g o r e nos m a n i f e s t ó que s í 
r e a l i z a h a c o n t o d a - n o r m a l i d a d , exa-
g e r a n d o todos , jefes y e m p l e a d o s , si 
celo y a c t i v i d a d ; p a r a que n a d a pue 
d a ser i n d i c i o de l m a l e s t a i ' d e l Cuet-
p o . E l p ü h l i c o — n o s d e c í a — i r a h a . p 
n o r m a l m e n t e y s i n i n t e r r u p c i ó n d ' 
n i n g ú n g é n e r o , cosa que p u d i m o ; 
c o m p r o b a r , a u n e n e l c o r t o t i e m p o 
q u e p e r m a n e c i m o s e n l a s o f i c i n a s } 
d e p a r t a m e n t o s de C o r r e o s . 
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F U N E R A L E S 
E l v i e r n e s , 4, se c e l e b r a r á n . fune-
r a l e s a l a h o r a de l a s d iez y m e d i a 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a n t í s i -
m o C r i s t o , de es ta c a p i t a l , e n suf ra -
g i o d e l a l m a de l p r e s b í t e r o d o n M g í : 
s é s d e l S o l a r y Cade lo , c o a d j u t o r que 
f u é de r e f e r i da , p a r r o q u i a de l S a n t í -
s i m o C r i s t o , y que f a l l e c i ó e n su 
n u e h l o n a t a l . M e r u e l o , e l d í a 27 de 
j u l i o p r ó x i m o pa sado . 
L a r r í i s á de a l m a se c e l e b r a r á a l a s 
ocho de l a m a ñ a n a d e l m i s m o d í a 
í . E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i n i ' » 
s e ñ o r o b i s p o de l a d i ó c e s i s se h a d i g -
n a d o conceder , a sus d iocesanos c i n -
c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a p o r cada 
vez que d e v o t a m e n t e r e z a r e n u n res-
ponso , u n a mar te de R o s a r i o o a l g u -
n a de l a s o r a c i o n e s a p r o b a d a s p o r la 
I g l e s i a , o i g a n una. m i s a o a .p l inuen 
u n a c o n T i o i ó o en s u f r a g i o de d i c h o 
f i nado . Q. E . P . D . 
L A J O R N A D A R E G I A 
P R I N C I P E E- I N F A N T E S 
E n l a m a ñ a n a de a y e r Su AJto^a 
n r í ' v ' i i > 3e A s t u r i a s y el i n f a n t e 
d o n . l a i m e e s t u v i e r o n en l a s ca l les 
de l a B l a n c a y S a n F r a n c i s c o v e r i -
f i c a n d o c o m p r a s en v a r i o s es tab loc i -
m i e n t o s . 
D e s p u é s f u e r o n de e x c u r s i ó n •en 
: t, ,"<'1 • m í o has ta Sola res . 
• P o r l a t a r d e e s t u v i e r o n en Las 
F r a g u a s . 
i i , .f .1H.,c; doñ '> C- i s t in . - ' . r l ó ñ á 
B e a t r i z , d ó É "Juan y d o n G o n z a l o i 
p a s a r e n la. m a ñ a n a en l a p í a va . ní) 
s a l i e n d o de p a l a c i o d u r a n t e l a t a r d o . 
T E ' E';!•' W \ DE l ' E í - A M E 
C o n o c a s i ó n del t a l l e c i i n i ^ m n t r á -
• • ' • ' • i i ' u i h ' "0 d " l vH,ef' ' '! 'e.s¡/leiile 
d e l Senado , " d o n G.nillerano É e n i t o 
Boi l . land, S u M a j e s t a d el l !ev e n v i ó 
. ave r a este c a b a l l e r u u n oxp r i - s i vo 
tdlegra/ma, de i>ésa;me. 
\ I A l E i ; i ! S 11 l -TI"!ES 
De m a . ñ a n a a, p a s a d o l l e g a r a n a 
n u e s t r a c a p ¡ t a l Id* i l u s t r e s esposos 
l o r d M o u n t b a t e n , y l a d y Asldy, re 
e i é n casados en la pode rosa Albiótó 
• L o r d M o u n t h a t e n es p r i m o canidj 
de n u e s t r a augus ta . S o h e i a n a , y se.| 
r á n r e c i b i d o s en el a l c á z a r reg ió por 
l a R e a l f a m i l i a e s p a ñ o l a . 
B A R R I O OBREBBl 
E N P A R I S : ; . | 
E n l a M a g d a l e n a se recibieron í 
a v e r i n f o r m e s de habe r se inaugural 
do e n P a r í s , e n e l b a r r i o obrero M 
S a i n t - D e n i s , el R e a l Pa t rona to d i 
Santa. T e r e s a , oue p a t r o c i n a Su Ma-
j e s t a d e l R e y de E s p a ñ a . 
H u b o m á s de 3.800 o b r e r o s espaiSó.] 
les a l a i n a u g u r a c i ó n , quienes | J 
v a r ó n a efecto d e s p u é s u n a grandio-
sa m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o a Rspa.j 
ñ a y a fec to a l R e y , a l a s augustas 
p e r s o n a s de su f a m i l i a , ovaciuuandu^ 
c o n s t a n t e m e n t e sus nomibres . 
Con m o t i v o de la. so lemnidad, m 
r e p a r t i e r o n m i l e s de p r endas entre i 
los n i ñ o s de l a s f a m i l i a s españolas 
neces i t adas . 
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L A E R M I T A D E M A D E R U E L O 
CONVERTIDA EN PAJAR 
DÉ 
l e e s o s i 
íporres, 
fueron avr 
I ' d e dicha c 
t , ron ^ 01 
l /ulién San 
L d o brutahi 
Urdías detu 
Kdole a <i 
isuncioa, fue 
1 '(lias a l a < 
, médico de 
m, la a p ™ 
, :or ©q"111 
o derecho y t 
ífti región nu 
clio. 
e r m i t a de Maderuq 
jo. de l a c u a l se ha ha-
d í a s , r e s u l t a «pie uo & 
S B G O i V I A . r - i l .a 
ln , del despo  ( 
P iado estos 
d e d i c a a l c u i t o . 
Hace t iemipp f u é v e n d i d a para gra-
nero > l u e g o v e n d i d a p a r a pajác; 
dos i n d i v i d u o s , que a su vez l a ven-! 
d i e r o n a q u i e n e s l a poseen en la ac-i 
t u a l i d a d . 
E n las pa redes ' i n t e r i o r e s , aunque i 
m s t a n t e d e t e r i o r a d a s , ex is ten precio 
sas p i n t u r a s de l siiglo X I I I . 
H a c e a l g u n o s d í a s , u n extranjerfl 
t u í s o a d q u i r i r este t e so ro a r t í s t i ed 
m e d i a n t e u n a c r e c i d a can t i dad , ' p&l 
•o l l ego l a n o t i c i a a l gobernador , cjiii! 
ié o puno a que se r e a l i z a r a , la venta.: 
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T o r o s e n M á l a g a . 
Cogidas de Nacional I y| 
Valencia. 
M A L A G A , 2.—Se h a celebrado una 
c o r r i d a de t o r o s , l i d i á n d o s e t:.iros.d6 
/ e r a g u a . 
P r i m e r o . —• N a c i o n a l mule tea m 
ba jo y , a l d a r u n pase de pecho, es' 
cog ido y v o l t e a d o . 
A l q u i t e a c u d e n V a l e n c i a y Nacio-
n a l I I . 
N a c i o n a l es c o n d u c i d o a la enfer-
m e r í a y V a l e n c i a coge los trastos, 
haciQnd'o / u n a f a e n a adhucliado,-
s iendo p r e n d i d o p a r u n a niaaga m 
d a r u n pase, pe ro s i n consecuencias. 
T e r m i n a c o n m e d i a estocada \)M 
na . ( O r e j a y r a b o . ) 
S e g u n d o . — V a l e n c i a d a varios ])&• 
ses de m u l e t a y en u n o de pecho es 
p r e n d i d o p o r el m u s l o . 
Se l e v a n t a y se d e j a caer de n i | 
v o j u n t o a l a b a r r e r a , siendo cüD-¡ 
d u c i d o a l a e n f e r m e r í a . 
N a c i o n a l I I coge lo s t rastos . M 
a l o s pocos m o m e n t o s sale ValeilC!| 
y d e s p u é s de v a r i o s pases y una B| 
t o c a d a , descajje31a. ( O r e j a y rma 
V u e l v e a r e t i r a r s e a l a enforroeri» 
E l p a r t e f a c u l t a t i v o de Nai; ioi | 
d i ce que é s t e t i e n e u n pun tazo eî j 
m ú s l o de recho . 
T e r c e r o . — N a c i o n a l I I niulot>-a Ipfl 
ba jo y so deshace de su eiieiiMg"'" 
un • "t+oca'- 'a a l t a . , 
C u a r t o . — N a c i o n a l I t hace una U J 
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j - los d í a s ph 
IESETAS cubie 
•Qóvil y cochas 
«ta en Estór 
latetine 
SDICINA G 
ita: da 11 a 
E&OUIN, 
8C 
P B Z E H I J O : 
SAN PB 
chazo , u n a estocada, v u n desc 
Q p i n t o . — N a c i o n a l I I 
j o y a" 
do rec to , - . es co.guio y 
s a l i e n d o c o n l a p e c h e r a 
pe "ó I n d e m n e en su perso 
S e x t o . — N a c i o n a l 11 m u l é 
ca y v a l i e n t e ' para u n a 
pníHa.. ^Ovaei( \n .) 
i nchazo cutí'11'1' 
campanea J ; 
ozal 
^ « c e t a d o p o r 
El- p r ó x i m o s á b a d o . del '. Kri-J 
, a las doce de h , m i m a na . sé c ^ J Í 
. r á el s o l e m n e acto de la d i s t i ' i ^ ' J 
i i " los i:«i,Á,m''os d " h is •(••i->i)c-iii;o/*'¡a 
F o l l í - l o r e nionita-iV.s v P e d a i n ' ' ' ' ' ^ ^ 
E l ac to s e r á h o m - n d o con !il ^ f f 
(obBici ' i i 'e Su M a j e s t a d <» • 
(q . P . ff.) ., .ijM 
1 Eil b í l f e fé o h i l l e l e s de i n V , , ^ M 
[ p a r a las. m m i l i a . s de j o s s 0 h o | ' ^ M | 
r ' i i í s ' se- p o d i Y m • recoQ'ev V n ' l a v ^ j M p 
¡ c r í a de la.,r,asa. i > r e s " n t a n d " ^Jm 
bo de j u l i o o a.gosto del preser.*'1' | 
m i *n niñi 
L e s 0 8 d e a y e r . 
POR ABANDONO 
cai*etero„ dejo 
5 ,ios parejas de 
de Miranda. 
•porres, 
P ; r í r ; ; i i r 
deiüi^^fs-A MAi/rnATAD.1 
cie la nodio dê  ayo-
nieve 
por ]a ca 
¡I,. de San Koqiii 
aí I " " ' ' i ! ' 'Sesni'idad Antonia 
Jesús l'alarin > 
pliivarr 
fueron 
n^e. s í - dirigían u 
C1)II ol>)eto He toma] 
pisados por vario¡ 
cal!.,., quienes je: 
J d«ndSe en la planta l.aj: 
f í f n & r o 7 un inuivid.n 
[caja n¿ s:in EmetPI.io esta!. 
l í J f i ru taUneníe a una hi 
I ovrliü? detuvieron a Julián 
« f , i, , Comisaría. 
K a m a c l a Haría, San Ivine 
" „ fué acomi|)anada poi 
a Casa d- S.-er-rr. 
f S ¿ . o de .^ard ia , s.fu-
?n la aprecio una fuert< 
!•« Von equimosis en el lio 
^dereclio y otra con licmato 
I," región mentomana del la 
CASA DE SOCOHRr 
luefon asistidos: • 
1 G. Pérez, de sesenta 
'ñns <le fractura, del a niel ira 
l i t ó por su tercio inferior. 
L Pérez Fernández., de vein 
años, de una fuerte contu 
']a columna vertcliral. 
ínación Lnque, de once años 
rarción de una a.^uja en el 
edi0 de la mano derecha. 
] .m García, de novent; 
L eTpsioTies en la cara y con 
',,„ i'i rofíión frontal, 
iel Diez, de treinta y un afios 
.lerída incisa en el dedo pul 
(ío mano izquierda. 
|:t|pim Ortiz, de seis años, d. 
í é S B T O f r a n c o : 
D E L 
ITO DE S A N T A N D E R 
tefi un concursíi, por un plaz.f 
pa; pe tei-mina el 1. de s"¡ 
¡i \ M seis de la tarde, par;.' 
SfrutOCiiin de carreteril, y víaf 
mo, cuyos planos _\- pliego.-
{iciónes pueden verse en las 
del Consorcio. (Eugenio (iu 
3)j todos los días liihoralde; 
a doce y de cuatro ;f seis, 
jproposiciones, en pliegos ce-
se iidmiffri hasta el inisnu 
lele septiembre. 
Msti Io de agosto do 1022.— 
lidente, E. P. del Molino. 
una. lierida eontusá en la legión 
fronlaí. 
I'.i'-.iidii ' i ' . I.ni'eiizo, de diez año.í, 
de heridas contusas en los ciedus d 
la mano izquierda. 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
OE V I LLAVE R DE DE TRUC IOS 
Eil abrero ¡ímtor Luis Lej¿ i ra Jálí-
egui, ele 21 afios de edad, que se en-
cntrahii en un andamio colocado a 
uios siete metros de altura pintando 
ina fachada tuvo la desgracia de 
aerse, recibiendo un fuerte golpe. 
Recogido gpí sus craupañeros de 
rabajo, fué á&í§tidq por un nuédico, 
•esultando inútiles cuantos auxiliof: 
ie le prestaron, pues a las pocas ho-
•as dejó de existir. 
DE SETARES 
En el pueblo de-Setares, por cucs-
ión del ju;ego, di&cutieron los olirc-
•os mineros José Diez Domínguez, 
ie 47 años, y Simón Hermosilla. 
De las palabras pasaron a los he-
lios, dando el José al Simón un 
íolpe' coq una navaja, causándole 
ina herida en el hipueondrio, con 
alida do intestinos. 
El agresor fué detenido por la 
'.uardia civil del puesto de Otanos, 
iendo puesto a disposición del Jtij&i 
:ado de ihstrüicciój] do Castro Urdia-
es. 
/ V V V V V \ ^ V\^A^ VVÍAA.VV'VVVt'VVVVVVVV vvvvvvvvvvv 
3espnés de un incendio. 
C. Al., 2; díui Angel Rubio Pérez, 1. 
Dníui isiaría Marina, % péselas; dri-
ña Cecilia ¡Vi. de Payuo, I ; doña Jo-
sefa González Martínez, 15; doña 
Concepción Corral de Rivero," 2-'3, doxx 
Aiariano Morales, 10; don Daniel Pa-
Inmera, 5; don Pedro Angulo Estéfa-
no, 5; don l'austino P u r ú n . 2; don 
J^uis Ortiz, 2; don Joaqilín Lombera, 
3;- don Alvaro Díaz', 5; don Berriardfi 
Ortiz Diez. 10: M. S. S. González, 0 , : 5 0 . 
•Total, pesetas. 2.407.05; 
(Continúa abierta la suseripi. i'Mi). 
*í'VA/VVV\̂âA/VVVVV>'VV\A'X/»/\'VVVVVVV«̂'«'\.» «'í/vyAivx 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Gran sastrería de señora;caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
ia confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello da maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
. IMPERMEHBIiCS: CONFECCIOHES 
NOVEDADES 
, Z 1 . - M H L 5-
VVWVi%VVVVV\AVV>/VVVVVVVXAÂÂ V̂VVVVV»'VVVVVV» 
L A A R G E N T I N A 
CASA D E V I A J E R O S 
D E • 
frICINA INTERNA Y PIEL 
i ,12 a 1.—Alanjeda. W 
P r o c e s a m i e n t o y p r i s i ó n . 
SORIA, .2.—iEI juez de insttMceión, 
Ion Gabriel Carpón, acaba de deore 
ar el auto de proe:'s;in.ienlii y pri-
•.ión eontra el dueño del coniorcii 
[ue knotiiv.Ó el mefendio. don Cliuidir 
Ucalde. 
P i ta cphiseg'bir bt libertad provt 
•ional ex ¡.ye la fianza de 50.000 pese 
as, y un milJón dé pesetas para los 
feetos de la iinieinniziieión. 
En .reí¡teiidi con este 'un'oeosaini 'n-
o, existen beebus sensasionales aje 
ios a él, (¡ue conocemos, pero que 
nos absleneii'ims de telagráfiar poí 
ibora. 
WWWX'WWW WW» W VWVWVWVWWV.'VWWVV» 
OCULISTA 
[FRANCISCO. 13. SEGTJNDL» 
con servicio a la cartá, 
iüi?idías Plat,J« vanados t 
^ísliTAS cubierto, 
wv-il y coch©g a todos los tre-
ii G a r c í a 
o f i k d i c i h i d í \ m m 
la en Estómago, Hígado t 
late tinos. 
tEDlCINA GENERAL 
J0ta: ^ 11 a 1 y de 3 a í 
'-ESQUINA A LEALTAD 
El exceso verdadaramente ab.ru-
mador do origina.! que estamos te-
liendo estos días con motivo de la 
istancia cu nuestra ciudad del pre-
sidente, de la Ar'-;ei!lina, señur Al-
v'ear, noa obliga, bien a pesar nues-
tro, . a suspender esta seihr»pa, nues-
tra página deportiva. 
El culto afieionado que siga nues-
tra campaña en pro del deporte nos 
i-t-rdonará esta obligadMma falta 
que cometemos, en atención a la am-
plia inínrniaeión qpué el partes últi-
mo dimos de cuantos actos deporti-
vos se celebraroir el domingo. 
A N T O N I O C E R V E R A 
Baño, timbre y alumbrado eléctric) 
en todas las habitaciones. 
RDAMKNUR, 24, 1.°—SANTANDER 
•vvvvvvvvvvvxA/vvvvvvwvvvvavvvvvvvvvvvvvv̂  
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para apertur* 
le cuentas corriente de crédito, con 
{arantía persornul, hipotecaria y dí 
/alores. Se hacen préstamos con ga-
antía personal sobre ropas, efectos 
) alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasts 
nil pesetas, mayoo- interés que 
lemás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmeri 
e, en julio y enero. Y anualmentf 
iestina el Consejo una cantidad pa 
•a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
:imiento son: 
Días laborables: Mañana, de uue 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados : Mañana, de nueve a una 
ta.nde, de cinco a ocho. 
Lps domingos y días festivo» no r* 
reaii/Arán ODP.rar.ionpa.. 
P e d i d s i e m p r e l o s v i n o s d e l a s 
/ V V V \ A A A / V V V V / V W V \ V V A í V V V \ ^ A / V V V \ A A A A A ^ / V V V V V V 
L a c r u z d e M o n t e A r r u i t . 
Suma anterior,' í>.S79,45 pe.se i as. 
Doña Teresa Trápága, i peseta^ 
doña Marta Martín, 1; doña Adek 
liorna, 0,30; J. C. U., 1; don Cipria-
no Sierra, 1; J. G., 0,40; don Fausti-
no García, 5; don Tomás Fez, jefe 
le la Estación del Norte, 5; doña Ju-
ila Roldes. 0,50; doña Amelia C q j t o , 
5; doña Marina Berceruelo, 1, doña 
Felisa Ortega, 5; don Ricardo Re 
voul, 2; una señora, 3; una señora, 
i : M. ( i . . 1; don Isidoro Ubierna. 2; 
doña Elisa Martínez, 2,; doña Elisi, 
Palacios, 1; don Lino Mancisidor,. 1; 
S f l W f i 
El domingo 6 ie 
agosto de 1922 
H Lfl5 CUfiTRO y JYlBDIfl DE Lfl TflKDE ÚLTIIYIB EJlRREVOCABIiE FUNDON 
Grandioso acontecimiento -:- Nueva gran Compañía] 
del clpcoaW. PARISH, de Madrid, de LEOWARD PAR 8 H l 
Todos los números alracclones compleíamenle nueuas para Santander. 
Terminando el espectáculo con la mayor atracción conocida hasta el día 
P H P P H K n looping, The toop ? salto de la flecha en hicicleia. 
V i i K » I JJ IJ U« Los perros, los mono», los ga.os, las ratitas de la 
India amaestradas. Los re^es de los cIoumsiRico, lilex, Hlbano, Martinettes. 
v i : a n s e l o s p r o g r a m a s e s p e c i a l e s 
Gabiaetea montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
* educación de los, miembros, 
o. 0: ^Plomados eu París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
S A N FRANCISC , NDMKJtvO 1.—TELEFONO 5-68. 
Si 
Sca^v^f0 ̂ 0r 0̂8 m^̂ ^C08 ^e ̂  cinco partes del mundo porque toní-
' Tuda & las digestiones y abre el apetito, curando la* moleaüaa á d 
m i W t U ] , 'Mili' 
GARANTIZADA COMO 
L A MEJOR EN Sü OLA9S 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
Sao Francisco,'Sl.-Santcmler. 
Rogamos a tuantos tengan qtia ÜI-
rigise a este periódico, que tagan 
constar el número de nuestro Apar-
tado, qlie es el 62. 
LA BiAiIUA DE VIiGO 
Vigo ha consogido otra Lniiportaiite 
concesión. El ministerio de Hacien-
da hé acordado ampliar los límites 
de :i.(|iK'Jla hahía para los efectos, de 
lar Ordenanzas de Aduanas. 
Desde ahora la bahía de Vigo ter-
minará en una línea ideal que, par-
tiendo del Cabo Sillciro por fuera de 
as islas Cies, acabe en el Cabo 
l lome. 
Coi 11.0 el puerto de Dayona se en-
buentrá conuprendido dentro de .esos 
límites, el tráfico que se efectúe en-
tre él y el de Viigo se regulará como 
si ambos estuvieran enclavados den-
tro de una niisana bahía. 
MO\ IMI IATO DE BUQUES 
Eintrados: . «Rosario», de Aviles, 
con madera. 
(cEdnardo García», de Vivero, con 
ídem. 
Salidos: ((Dio», para Pasajes, con 
mineral. 
«Alfredo», para GlnsíTOW. con idean 
NOMBRAMIENTO 
il!¡fl ¡sido namVmido vicealmirante 
Áe la Armada, don José Ganzález 
Onintcro. com-andíante 'general del 
arscmil de Cartagena. . 
EL «ALFONSO XID-
Con rumbo a Bilbao salió ayer el 
magníilico trasatlántico «Alfonso XII» 
N A U | F R i A i G I O DE U N 
((BOU» INGLES : : : 
En la noche del viernes último, a 
causa de la niebla, se fué sobre unas 
rocas, a la altura de Cabo Tóíiña-
ha, destrozándose contra ellas, el va-
por deí í>ou inglés «IDorost», que na 
vedaba, con rumbo a las costas de 
Africa. 
Los once individuos que lo tripula-
ban han sido salvados por una ta-
rrada que paisó por el lugar del ac-
eidente poco después de ocurrida la 
dosoraeia. Han sido llevados a Ca-
ín ariñ as. 
EL «CABO SACRATIFF» 
Procedente de Barcelona se espe-
ra en nuestro puerto el vapor «Cabo 
Sinmtiff», con carga general, 
wvwvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvw 
Edd íe Polo. 
U n a p r i m a d e s e g u r o s . 
ÉJ intrépido protagonista díf sen-
iaeipnales series, ha pagado úiinna-
mente una prima de seguros como 
¡onlás haya pagado ninguna otra 
oersona ewr el mundo. 
ilnin'£\dia/Jaimente .antes de Comen-
zar a trabajar en «Bl sello de Sata-
nás», su última serie universal, Ed-
lie Polb tomó una póliza adicional 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
A mediados de agosto próximo lle-
gará de Béslgica nuevo cargamento 
le Escorias Thomas 18/20 por 100. 
A servir desde el •muelle,- a su -Ue-
.rada, gran economía en precios. 
Pana podidos a la Casa mas anti-
gua en Santander 
Sucesores d© BONIFACIO A L O N S O 
Muelle, 2 0 
sobre la vida y accidentes, la cual 
fué finailmente colocada entre cinco 
Comipañías. 
Una Comisión, formada por los re-
presentantes de varias Comipñías de 
soguros,, leyeron el arguíiviiento de la 
obra y resolvieron aplicarle una 
"enorme tarifa, contipatible—dijeron-
ron los terribles riesgos a que ten-
dría qúe exponerse en la filmación 
de dicha serie. 
Con la idea de que se redujera al-
go tan exorbitante prima. Eddie Po-
lo llevó a cabo- una exhibición en ta 
cual demostró que su gran fuerza y 
habilidad reducíail en mnrbo los ríes 
gos a que se exponían. Boro los re-
presentantes de las Coiinjiafiías sos-
tuvieron que el hombre que se lan-
zaba al mar desde las murallas del 
castillo del Morro, en la Habana, sos 
tenía furiosas peleas en las jarcias-
de un buque, o en otras ocasiones 
arriesgaba su cabeza, no era seguro 
conveniente a ninguna de t&S t.rri-
fas comunes. 
¡La poilíitica fuló finalmente emiti-
da y Eddie PolÓ se niarcliú a. Cuba, 
país én que se impresionaron varios 
episodios de la. serio a que nos defe-
rimos, y donde, no tan -éóiQ aríostró 
los peligros que aterroriztinm a los 
agentes de, las Compañías de segu-
ros, sino que aún agregó algunos 
más por su cuenta, los cuales, como 
ellos lo haJbiam nredk'bo, hrlbieran 
impedido que Eddie Polo consiguie-
ra su póliza de seguro a ningún pre 
ció, valiéndose de todos los medios. 














Ni cansa ni esbriñe. 
-̂na niños ssnos.alegres 
4 de hermoso color, 
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E s p e c t á c u l o s . 
mionie de P i e d a d de filíense K i l l s c a l a de fiíioms 
B S A L . A I M O E : e n 3 1 c i e j u i o c i e 1 9 2 2 
A C T I V O 
E S T O M A G O i v1 
,''«^as 9s\6mago, la dispepsia, fas acedias. vómitos, inapetencia, 
'í'lit*c¡6*n n'ñ0S ^ aííu,tos W6' á veces' alternan con utnñimitnto, 
h ^ K úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
^ en las principales farmacias del mundo en Serrano, 30, M M f y 
aesde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
Caja y Bancos 
Electos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito persopal.. 
Idem sobre valores 




Oastns de instalación 
Huchas 
Pauonato Previsión «ocia).. 
Crédito Csja Colaboradora.. 
Venta oe sollo? 
Deudores varios 
Gast s genérale? 
Intereses a cobrar 
T o t a l . 
Depósitos en garantía. 
P É S E T A S 
£55,241,81 
4 979.228,f)2 














16.6 í 0.631.2l 
V A L O R E S 
765.253 
P A S I V O 
Caja de Ahorros. 
Cuentas conientes 
Restos de su basta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias 
T o t a l . 
N O M I N A L E S 
Depositantes por depósitos 
en garantía 
GfíAiV CASINO DEL SARDINERO. 
—'Hoy, jueves, a las cuatro y media, 
de la tarde, concierto por la orques-
, ta.—A las siete, ABRIA RODi, can-
• cionista. — Tibe dansant. — Orq-uesta 
BOLDI. 
A las diez de la noclie, la comedia 
en tres actos, de don Jacinto Béna-
vente, .«Lo cursi». 
•:>''•<() i'h.HEDA (Empresa Fra-
ga).—Hoy, jueves, estreno del dra-
ma en cuatro actos, de don Luis 
Fernández Arduvín, «La dama: del 
arniino». 
13.311.82',04 modia, (¡CBiarrátiás». E¡pisodios Ó y 10. 
2 796 487 22 'WVA'VVVWVWX'VWVVVV\'V'»'\VVVVVVVVX\ VWVVVWWI 
^ i o o ' 5 5 . N o t a s d i v e r s a s . 
P E S E T A S 
I5:,i47,n2. 
62*,3 i í En la iglesia de las Salesas se ha-
816.779,22 ni, esta tarde el ejercicio dé la. Hora. 
]97.186,,'6 Santa, de siete a ocho. 
LA CARIDAD DE SANTANDER— 
Eil inioviraieinto dal Aisíilo en -el día 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, ^82. 




E L D I R E C T O U - G E R E N T E . 
J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 31 de julio de 1922. 
E L C O N T A D O R , 
R i c a r d o d e i a C o n c h a . 
BAÑOS DE m m m m 
Las mejores aguas para combatir 
la anemia e impurezas de ia sangre, 
próximo a Bilbao, siendn vario'a l<î  
trenes de ida y vuelta en el día; her-
moso clima. Gran HobeAi ^vtensos 
Rogamos a cuantos tengan qun 
dirigirse a nosotros que mencio-
ne-n el apartado de CorreoB d« , 
EL P_VEBLO CANTABRO, n . ' I I $ 
'AÑO TX.—PAGINA K • ^ 3 DE AGOSTO 
P r ó x i m a s s a l i d a s de! m m ® S A N T A N D E R 
1 9 d e J u l i o . t tape P 
6 d@ s e p t i e m b r e 
7 «3e o c i u b r e - i* 
Mil9, e l 14 d o n o v i e m b r e . 
, e l 16 d o c J c F e m f c r e . 
pv'tmasra. eesnndi eeonómlea j tertcza «laai Aiagiitea earga y 
v a p o r 
8 ib a g e n t e s d e H E E ^ A F , H s g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d , ^ ^ 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e t H P . a 2 5 Hp • 
Ullsr k M m M i i (noíores i trassloiiriailoies :-: m m u i W u t i 
mil lilQI'. Ilílilílí TÍDIÍÍ y 
y Medalla de Oro en la Exposición de Milán 1920 
•en .•-
RESTAURANT-HOOT CAFE 
P r i x i m u s a l i d a s ( ¡ jas t a S a n l i a t i ® * 
, e a l d r á e l 8 d e a g e s t o 
L E E l l d * « l i a 
S i P J I A R N O i l M s 
e l 3 0 d o a g o s t o , 
e l 8 0 d o a e p t i e m b«»«, 
®2 I I d e o c t u b r e , 
e l 31 d o o c t u b r e , 
admitiendo pasajero© de primera cía se, segunda económica y terceni 
se para HABANA, VERACRUZ, TAM PICO y NUEVA. ORLEAKs. TanM 
admiten carga para HABANA, .VER ACRUZ, TAMPICO y NUEVA^ 
LEANS. 
HABAMA ViSRAOKOZ, AMPIO© l m i 
?tet. 1 . 5 0 0 
Pías. \,% 
de Niieví Orleaui 
S e S a n t a n d e r a H a b a s i a 
Kl día 1 5 de AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífioo rapor eapañc) 
admitiendo carga y pasajero» ¿s todas clases para 
Calefacción.—Cuartoi 
Ascensor. 
Sapcoialidad en bodas, banqñetei, 
Este vapor admite también earga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFÜEGO& 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
En esta Agcacia se facilitan pisá}é8 para PíIERTO FIGO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BÜENOaAIRKS, para emburcar en Cádiz y Barcelon*. 
fara más iníormea dirigirle a sus agentas 
A g u a t t m G ¡ . 't r o v i s l s y F e r n a n d o G a r o í a 
MUELLE. 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRBVI9AR».—SANTA NDJ? 
B L A N C O , B Ü R 6 0 I Ñ U 
Y E S P U M O S O ( c h a m p a g n e ) 
lidiase Pía». 1.253 Fias. 1.375 
S.Hoflon6mi«a » 8 6 0 <| > 9 2 5 
S . ^ q U b s • & 6 S , 9 0 * 6 1 3 , S @ 
(Incluidos todos los Impuestos, a excepción, 
»on ^ pesos m4s. 
Esto* .vapores ion fcompíetamente nuevos, construídoa m el 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera cía* 
¡camarotes son de una y de dos personas. En segunda eoonómina 
marotes son de DOS y de CUATRO literas» y. en tercera,; loa camarofiil 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el paisaje de tercera se ha dotado a estos vapores de uaai 
niñea biblioteca, con obras de los mejores auloree. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ertSi 
$ia con cuatro días de antelación, par* tramitar la síocumentaclifl 
gaobaríiue v recoarer «u» billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su Agenta en S A N T a m I 
• Giión, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTÜ 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y, TELEFONEMAS M 
OAROA».—SANiTANDER, 
laan 
ABRIGA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA C L S S E DE AU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA*—Cü-A' 
f>ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS-
DESPACHO: Amós de Escalante n.* i-Te.L 8-23.-FÁbrjca. Cervantftf. M. 
c o u a 
rKAOAS BfAECAy EEGÍ 
D E L A 
D E L N O R T E O E E S P A N H 
ÚNICO DEPÓSITO: AUHKDA U JS8ÚJ 
DpOJASfERIO, KÚW. 20 -• TEIÉFOM KÚ1B. 80 
LüBWFHSftlITES A i b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A P R O V I N C I A 
T O R R E L A V E G A 
jal G a r a g e . - T e l . 117 
Termas de Molinar de Oarranzl 
E s t a c i í n en el f e r r o c a r r i l de f á n t a n d e r - B i l b e b . 
Aguas clorurado sód icas bicarbonatadas-nitrogenadas radlo-aci 
E N F E R M E D A D E S de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctrlc 
. A J b i e r t o c i é 1£> <ie j x i n i o a J l S e l e o c t u b r e , ! 
E M I L E M A R T I N á U 
Diploma de Honor en el Concurso 
internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despaoho: Calle de Santa Clara, 




'Alsasíias,' a 80,55 por 100; pesetas 
37.501». 
Viesgo 5 por KX), a 81 por IW;.pe-
tas 12.500. 
'lúdela a Bilbao 5 l)or 100, a 83,50 
por 100; pesetas 5.5C0. 
Trasatlánticas, 102á, a 
100; poseías 25.000. 
,1 
102,80 
(FUNDADA EN 1 7 6 1 ) 
A L M A C E N : Cubo, m m . 1 







M N A 
80LCHGNE8, 
ffARNAZA BASTA V 
RARA .e.WABNMlOlSg. 
N D U 8 l ' M I B 8 I 
CUSIAS. 
CHAROLES. 
OQ^GOLAS Y TODA f i l M ñ DI 
P I E L E S FINAS. 








• T í i l l e r e s e l e c t r o - m e c A s i i c o » 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a | c l a s 8 d e m a q u i n a r l a 
F U N D I C I O N . F 0 8 J & , C A L D E R E R I A , A J U S T E , T O R N E A D O , 
FKE-iADn, S O L D A D U R A AÜTt G E N A Y R L E C T R I C I U A D 
M O N T A J E S E I N S T A L A C I O N E S E L B C T R I C A W , H I D R A U L I C A S 
A V A P O B , A G A S :: PROYECTOS Y P K E S Ü P U K b T O B G R A T I S 
O a n a l e J a S é m i m . M e i n o s a , ( S e n í n n d e r ) . 
CLAVAZON Y TODA BLA8H B 
POSESORIOS PARA fALZADQ. 
í @ ' é s d e c a b r a y f a ^ s r 
Chi le 
V a p o r O R C O W 5 A , e! 13 de agosto . 
O R i T ^ . e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M a , e l 1 2 d e n o v i í g m b r e -
" O R I T ^ , el 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a d rata i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o » d o p r l o a a -
r ® , s a s u o d a , i n t e r m e d i a y t o r c e r a c i a a a . 
PAKA MAS LNli'ORMES DIRIÜIRSB A S ü a CONSIGNATARIOS 
interior serle F ' 




* » A , . 
» » C ^ L . 
Amortízsbia 6 por 100 F.» 
* • E , . 
* • D, . 
t s G. • 
» • Aa • 
¿MusrSiss&is 4 pos 1 0 0 , F . . 
Ssaío Kírpifio-ÁmsrístMO 
%mm del Elo ds la Plata. 
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I C • « ( 
• i I f t 0 t * ' 
11 c « . • a i 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
de 16.000 tooldai., laldfü el 2 2 de AGOSTO 





saklrá el día 2 2 de OCTUBRE, 
saldrá el día 7 de NOVIEMBRE, 












-A csíoaiee f rc-
Sír^aífeá. 
ááaiB UUm, cvdíaa.TSsa.. o • 
S^dulaB 5 pos- XOC 
iiüscwftrm-as «atampillad^, 
idsia dio estampllladaa.ii 
azSerío? Boría 
Osólas s! 4 po? ! « . . . , , . . 
M ?Í8CI. • i«•«'* ( • « i i r,', 1111 • 
Mará * . . . 
DE SIL 
l'ciidii iñtérior: 
sióu Pv'itü): sei-jes A y U ,; 
y 11, (K).:r,. 
OÚügaV.'iQiit'S del 1 ,<s0i>ffl 
friiCIIÍ'i •i ¡IL-n-h., SClir l'-. I*'""? 
cíxiMenifO !• eiiero, serio 
ídem id:, H:;;. 
(Mili^ii.i'iiiiics del Ayuiíl 
AOGIONES^ 
Banco de Vizcaya. I."8"! 
drédito de la Üiiióii 01 ••• 
S í e s . Hi jos i © S a s ^ e r r ^ á c a 
s a L r i el ría 22 de DI31EMBR *. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
i>KI.' )TAi-aS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. .. . \ ' 
Para reservas de pasajes, carga y cualcpiier miorme que Interese a los 
pagaijaroa para Hal-anu y Veracniz y detalles de todos los servicios de esta 
Compafiía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
' ¿ ¿ i j ü s , pLseo de Pereda, ?5, bajo-Teléfono número 53.. 
ídem id., lin corriente, á'-K̂ I 
Banco Váscó, aúqner 
1*̂  . i 
Metropolitano All'onso ^ é. 
AÜtoá 1 Ionios de Vi/.-.-i.va.J 
• Pag 'lera Ivspaño.la, iiú'i»S| 
80.080, ?9 lia corHenté. M 
rnw.ii R-viiK'i-a • irmiai * 
('i'! ];,A':!oM'-S J 
' m % $K : 
! a lüJkio. esi^ei!'1^ 
.. |H'iri"T¡l siM'ii-. I'1'1-
.i.'d, Gl.70 y til.-"-
íales Nortes, 
LOO. 





Edectra de yiesgo, 93.. 
día 10 de A 
|el vapor 
pendo nasaier 




día 31 de ja 
.de SANTAN 
¡transbordar 
i f a n 
«Irá de aque 
' clases cun 
del pasa recio 
vapor 
.de Cádiz el 
destino a ' 
K| ináe iníor 
PIÍOS DE A 
f̂cfono- nú 
¡mmifo por 











ro f .TO nr i ^ - WLjST- ^ J D ^ m í L O ^ ^ A ^ T / K m ^ O a t t o t x - ^ p y c i n v 7. 
r u n c o m p u e s t o 
o V E R D e 
M T A C a f é s ; R O Y A L T Y , E S P A Ñ O L , R H I N 
IN i A r > . . . . I D E A L D R I N K , R E I N A V I C T O R ! A 
mmi DE mm mm IL 
Durante todo este mes pondremos a la venía 
calzados de todas clases a precios íncreíblas 
¡¡Fílese usted 
Borceguí osearía negra, c o s i d o 
<jro<>d.yeax- W o . t , garanti-
zado, « i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p a i - a c a b a l l e r o . 
Zapatos cHarol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos iguala 
Visítenos antes de efectuar su compra. 
S u c u r s a l n ú m e r o 5: i r n o s é e E s c a l a n t e , 8 . = S 1 N T Á N D E F 
;g CUBA ¥ MEJICO 
(lía 10 de AGOSTO, a las tres de Ja tarde, suMrá Oe SANTAN-
|el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
fipiiiln [ia&ajeroe de todas cJase'a y carga con destino a HABANA y 
l'ÜECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
íira ITahíuia, pesetas 5̂ U, más 27,00 de impuestos, 
"ra Veracruz, pesetas 600, más 10,10 de ídem. 
•lía 31 de julio, a las nueve de la mañana—salvo contingencias—, 
«le SANTANDER el vapor 
y US M 
Mctocicletas «B. S. A.», «Indiam 
f «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«L V. E.», «Alción» y «The Faicon» 
coai roces B. S. A., llantas de made 
'•a o de acero, dos frenos y Eianilia 
res, a elección. Bicicletas 'alemanas 
los frenos y guarda-barros, comple 
vamente nuevas a. 275 pesetas. Cublei 
as y cámaras «Dunlop», ftPaacar 
^ergougnan» y «Hiitchinsou'. Sumo 
general en accesorios; todo a piucK' 
baratos, por recibirlo directasneini 
de fábrica. 
Al por mayoi feHct» gra-adtf' 
descueaitCHg. 
IBoto-P¡e-Sa!ón.-Garag^ de t m 
CALDERON. Ifl.—SANTANDE» 
Strrieio pirm&nists j t dosliilio 
rUUíiA P A K A COLOCAR MAOltO* 
y 
tíock de las Casas más acredita 
das en gomas. 
MM^pd CONTINENTAL. 
Venta de autoinóviios nuevoi f d» 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles cu venta: 
ESPAÑA—«/lo 1)1'., faetón, alum 
brado y aiiai)que éléctritírt. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón 
iBENZ — Limousine, a.l timbrado 
Boscli, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FÍAT», F 2-12 asiento^ 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BÍÜBLIEV», C. B. A.— 
asientos, nuevo. 
CAMION KlW/RLIEt»—4 toneladas 
Se veivdeti a-iiitcMCuóviles y cániíó 
ríes, usados, gat.-intizanido las ver 
'•as Que se realicen. 
S A N F L K N A N D O , N U M E R O 9 
Teléfono 6-16 
I I N T C Í A S p«r. iu C A N A S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículo* para arreglar lai 
uñas. Pidn catálogo. 
EJSLTRAN, S a h F k a n o i s o o , 23 
V a g o n e s - c u b a s 
para transportar vinos se alquilan 35 
se veJid-'n. 
' Infoimiará, Julio iMénidiez, Guestá 
de la Atalaya, 2, pirímero.—Teléf. 8-04 
mm ni '—^ • •. i '' • • 1 • • 1 • •• • m—iin 1* 
chnleit con vfcin.t© hiaibita)c.iornes, con 
qasa para borlcla.nn, con cuadra.,, jar 
| din, buerta y laríboiLaido, en el baaniid. 
I de Cajio, a diez irklnutos de Santam-
jdér; ¿n t.ra.nvía (frente al Sanatorio 
' del 'doctor Morales). 
1 Jrufonnes: Francisco Fernández,-
«Villa Clotilde», Campogiro, Santan-
[transbordar en Cádiz al vapor 
i f a n t a f l s a b e l d e B o r b ó n . 
Wdrá de aquel puerto el día 7 de AGOSTO, admitiendo pasajeros 
0 Piases con destino a MONTlíVIDEO y BUENOS AIRES. 
¡ 0 pasaje para ambos destinos, incluso imipiuestos, pesetas 
vapor 
O E F I L I P I N A S 
A 
-í 
Una sola fricción de LOCION .PAK. 
jonHi para quedar limpio rl« esta pl»' 
tfi 'dn necesidad de baño. 
Fr«snni CINUO ptas. en farmacia» y 
S & é t m z e . ci-í&f M o l i n o 
L j i s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tnn conocidus y usaiJns po 
el púbüco santanderino por su resul 
íado para coinh îtir la tos y afeccio 
oes de gar'ganta, se hallan de venta 
•m la droguería de Pére/ del Molinr-
m la de Villafranca y Calvo y en 1 
¡i.rmacia de Erásun. 
Taqoíarafa-Mecanógrafa 
con práctiica, desea colocairse en ofi-
C'"* Tnfonmes, Atalaya, 5, esitiamcô  
En 2.000 pesetas vendió motocicleta: 
«Inidian», con saidecar, cffnco caba-
llos. Razóm, Admiaiistraícióim 
SERVICIO DIHRIO SE I J D E E O S l 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la maBana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriloi 
de Santander "a Ontaneda y do La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
\ L ¡z eI 16 de agosto, de Ciuaagcna el 17 y de Barcelona el 
ara f',n0 a Mani,a y escalas. 
IflÍJOq nrfü'"ies (iirî ir'st> a h;i's consignatarios en Santander Ee-
I tof ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
L LH:1Q"0 núm. 03.—Dirección telRcrráfir-o. y telefórüca: «Gelpérez» 
Aviso al público 
Muebléis nuevos, Casa Martíne» 
[Más baratos, nadie; para «vitar Ái 
lias, feonsulten preció. 
«TTAN DE HERRFRA, I. 
¡Paso a la verdad! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
ruedas desmonte bles y chassis ca* 
mioneta, con macizos, sin desem-
balar. 
Informarán Muelle. 1, Metalúrgica 
A U T O M O V I L I S T A S 
G r a n d e p ó s i t o de c u b í t r l a s e f lB&E 
MTCHELIN, UNITED-STATEtí, GOOD-
YEAK, PIKELLI, ENGLEBERT, ETC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con garsntía mínima 1.10U kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Garage í R H e i L , Isabel l a C a l ó l i c a , I I 
TELÉFONO 2'99 
Informies PIANO, buena marca. 
Calderón, 11.—Almacén. 
filfa fTr1*'9 Ĉ Pa111*» a« íos ferrocarrUei del Norte Se Espi-
a portn Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a \ t 
arir-. y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
Emnres 'ierra Y Arsenalea >del Estado, Coniipañía Trasatlántica 
•es a] pn H «e ^av^ación, nacionales y extranjeraf. Declaradoi 
rbonp, Z:míf por el Almirantazgo portugués, 
le vapor.-Menudos para 
Be reforman y t u el veri fraci,: 
íklns, gabardinas y pniformes. Pe,, 
'feccíón y economía. Vuélvense traj«í. 
¡g gabanes desde QUINCE . nesFtac 
MORET, número 18» legsmdé. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvwvwwvvvvvvvvvvvvvwvv̂ iv 
GANtsaiÚrSlC^ y domésticos.* 
PEDID0S A LA 
fraguáis — KgymffrtiÁú** — EttiE 
Garage FIAT Caníábrico 
• loza efe Numancia 
o a Su agents en MADRID: don Ram6« To|p*tt, 
SANTANDER : Señorea Hijos de Angel Pérez y Comp* 
¿ f e l o n a , 
-A: Hnn n r'b: agentes da la Sociedad Hallara Espaflol»^-
^ otrorfn.Rafa81 ToraJ-
-nformes y precios, airlglrs* K las óflcla»a H IB 
E N I M I E N T O 
^ vahne'8â 6n̂ e(r ^^a indisíjosición sin exponerse a jaqueoás^ 
antea ñ 0S' ne'rviosidad y ota-a« consecuenciias. Urge atacarla 
—medades. Los polvos re-
como seguro para com-
perfeft ' "^ '^oui d.m> en. jos» anos de éxito creciente, re-
^connr.^ jabeóte el ejercicio de las fumeiones naturales del vien-
>u benignidád y i 
f arm acia.—B l LBA O. 
^ E L P U E B L O C A N T A B R O 
Chasis y coebes carrozados, mode-
los 501, 505 y ftio. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas* 
Piensa bidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
Grodich y gran surtido de los mis-
mos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleres -de rep a racionéis, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael MaKir.'LZO. 
Venta Sobre barato de los siguien-
tes coebes: 
Ün Rud í.e y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
T^dos sem¡nuevos y garantizados. 
AGENCIA EN COMISION 
Se compran automóviles y camio-
nes usados de todas las marcas y 
precios. 
Informarán: GtiTage FIAT CAN-
fAJi-HlCO, plaza da Mumancici 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
iBa da Sa» José, .núm«r© a 
La joyería LO 5ADA j | "u 
| pope en conocimiento de su clie.nce^ 
i y. del p ú í i l i c o en genef.al, que debidr 
'a las Hinchas cÓBxpras hechas en el 
lext-rnmjoro, presenta un surt ido in 
menso para regalos de boda comí 
ninguna otra casa en Edpáfia, a pre 
cio.s harat ísimos. 
En aderezos de brillantes finos. 
morilados en oro y platino, y en pía 
tino sblamer.te; hay gran vai'io.dad. 
I Sólo viendo ol s iock que esta cas.'i 
tiene, es gnno el público puede, darse 
cuenta del surlido tan grande y va 
rláao qne presenta, 
i Cuantas operac iones hace est.a ca 
sn son siéjnipre en/ra n tiza das. 





•O ^ ^ 
m 
| V e n d o o a l q u i l o 
en Pámane^, un lierraoso cba<let, 
harato, situado en el cruce de laf 
carr ete ras dé Liérganes, So la re* 
Torre! a,vega. Tiene buena cochera 
con instalación de acetileno, y cabi-
da para 1 8 ó 20 camas. Informarán, 
en Pñmancs, Félf-X Hoyo, y en San-
tander-, Santiaigo García, Alto de Mi-
Tanda, «El Cfebano». 
EN E L SARDINERO 
alquilo piso sin muebles, por afio • 
temporada. Marcelinc l.aso. FrenU ' 
- E ff a i 
* K I m I 
i a I , I 3 
^ í l l m í 
i 
f £ ? I I I 
§• * »-
I S 2 | 
I £ k I a 
SUCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 14 
Nava, manazanlUa y Valdepeflai, 
Üeoiclo esmerado «n "nmi**.* 
E N C U A R T A P L A N A 
E L V E R A N E O D E L O S P O L Í T I C O S 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
ünp do los políticos más eaninen-
tes por su vasta cultura, y más ,ama- ' 
Mes por SU smn|!a1ia, es ol ex mifiis-
tro 'juaui-ista don Antonio Clojcoe; 
chea. 
FA, señor riokdechea, fiel al niau-
rísiyio, por cuyas ideas sieüfe verda-
dera véhéróíion., pfactioáJiddlas ín-
fcegraínieíite, y exipohiéndoias desdo 
Ja tíiburia 'Je la Prensa y la pública 
•con sin igual eiitusia&ino, espera 
confiado en que el pueblo despierte 
de su Diarasmo y sienta la ciudada-
)iía que lé ha'de llevar a los más al-
tos destinos en la Historia. 
Con gran entusiasnijo nos habló 
ancHie de esta necesaria resurrec-
ción, en' su cuarto del. Hotel Real, 
donde tuvimos ol honor de- visitarle 
liara saber el motivo de su viaje a 
Santander. 
uomb a un amigo; con la tía? 
atención e igual bw^cíUc^ que .se ha-
bla ¡i un amigo, el ilustre ex minis-
tro respondió a todas nuestras prc-
guntfts. 
EJ señor Go'icoecihea es fuerte de 
cneripo y fuerte do inteligencia. Tie-
ne la frente ancha, de pensador, y 
sus ademanes son los de un hombre 
de acción que todo lo espera del tra-
bajo y del esfuerzo personail. 
Sonriendo a cada párrafo; animán-
donos a Interrog'arle con la inteli-
griirísim;!, nnrada, que ha penetrado 
en las reconditeces de la entraña del 
,| ais! iiasta dar con el nial que fe 
agobia, el señor (loicoecliea nos ex-
plica el alcance do su conversación 
con &] presidente de la Hepüblica 
Argentina, conversación sostenido 
QU el ¡iotel Real con ocasión de la 
icce¡, ¡(.n de que, damos cuenta en. 
el inuar correspondiente. 
He venido.a esta ciudad üeoinpei-
fiado del sabio comandante do Inge-
ni M i's. señor Heríera, para exponer 
al señor Aylvear el magno y patrióli-
co proveció de tan distinguido mil i-
lar. v qué se refiere a la línea aerea 
«Míe ha, de mi ir a España con la R»*-
(l'iúililiica Argentina. Esta línea ya sabe 
iisieH flpje ae hará con enormes diri-
gibles, que podrán hacer, la travesía, 
en tres días y medio desde-Sevilla a 
Tiuopíis Aires. No.hay para qué de-
cir las grandes, inmensas ventajas 
(pie'esa navegación por el espacio 
aporlaiía al desarrollo de intereses 
entre ¡unSos países hermanos. Con 
ella, la correspondencia y el truns-
;port.e de viajeros del viejo al. nuevo 
imiijdo ganarían e.\t raordinariamen-
1e en rapidez, acortándose la distan-
cia en la ' forma' inverosímil que le i 
he expneslo. La capital de Andalu-
cía vendría a ser él centro do comu-
nicaciones de Eurppa .con América. 
Dé la! piodo es esto así, que poten-
cias .como Inglaterra e Italia han 
hecho indicaciones al señor Herrera 
para establecer la primera, en Sevi-
lla un centro do la línea de dirigi-
'bles Londres-Sidney, y Ja seigundá 
del de lionia-Ainénca. 
Esta interesantísima cuestión se 
ía exipusimos ayer al présidente, 
quien nos escuchó con mucho agra-
do, j na infestándonos que ya Su Ma-
jestad el Rey le había indicado el 
proyecto, haciéndole su debido elo-
gio. 
Respondí al señor Alvear que las 
Cortes españolas habían aprobado 
'una autorización al Gobierno para 
subvencionar . como se merecía Ib 
atrevida y patriótica idea. 
El presidente, realmente . interés*? 
do en el asunto, nos manifestó al sé 
dor Herrera y a mi que tenía la im 
presión de que el. Gobierno argenti-
no contribuiría, por su paite, con 
otra subvención análoga o mayoi 
aun, para que pronto pudiera reali-
zarse la maravillosa idea del coman-
dante español, 
jínútil me parece docii—'continuó el 
señor (ioicoechea—que agradecimos 
'v-pfnndaim^ide el interés del señor 
Alvear, con cuyo concurso tengo la 
speranza do míe el proyecto no tar-
lará en realizarse.; 
—¡Aihl—añadió el insigne pol í t ico-
so me olvidnba manifestar a usted 
jue en este asunto no tengo más in-
terés que el patriótico y el ver unido 
¡ni nombre a una gran obra que, con-
sidero de interés nacional... Y nada 
más. 
Le miramos a la cara y observa-
mos que lo decía muy serio. 
—/.Impenel raMe? 
—Casi impenetrabl o... 
—Ese («casi» nos da la seguridad 
de q u e no nos dejará usted salir de 
aquí con tan poco... 
—;.'iaii poco? 
—NOs referimos a la cantidad de 
lo manifeslado, no a la. calidad, que 
es, en realidad, extraordinaria. Y 
do repente, lo preguintamos:—¿Cuán-
to dura rá esto Gobierno? 
Nuestro ¡lustro correligionario se 
queda un instanle mirándonos fija-
miente y luego dico : . 
—¿.Quién sabe eso? El pn.pcl do vi-
dente no me va bien a mú 
—¿Y los liberales? 
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D e l a v i d a A r g e n t i n a . 
• A l ilustre Presidente se-
. ñor Alvear. Modesto ho-
menaje de admiración a 
su gran país. 
El sol de medio día brilla podero-
so en un cielo de intenso azul. Es el 
amibientc de una transparencia ab-
soluta, y un valió de calor fatigoso 
pone enardecimientos en la natura-
leza. La llanura de la ucampaña» 
argentina se extiende inmensa, in-
terminaMe, iníinita. El verdor de 
claras tonalidades de los campos es-
tá salpicado por las manchas o i n -
jiactas J OSCUfcafe de los «nioñteSj) de 
.poéticos sanees, y rolo a trechos, por, 
el corte rojizo de (Os arenosos cami-
nos. A mucha distanctá sarv.en Jas' 
rnotas negras de los. «ranciios» y, 
Jjyj,,,.....̂ *. 
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\yt)r todas partes, se advierte la pre-
sencia, de las «haciendas», que lle-
van una vida regalona en aquellos 
abundantes pastizales. 
Las lagunas se ven pobladas de 
centenares dé patos silvestres, que 
se zambullen gozosos en su linfa cla-
ra. El «tero» y ol «chimango» se 
mantienen en vuelos de observación 
lanzando sus grifos de' aguilucblos 
avizores, y los estúpidos y «sonsos» 
•clnijás» revolotean chillones v pe-
SíjdpS por encima de los liuncos» y 
. pajonales)) del «cafiadón» inmedia-
tó. I n bando de vistosos flamencos 
ha Jevántado su vuelo para perderse 
én la leianía. 
EJ cál?alló '.criollon en que cabal-
galnós piafé- y camina, veloz a cam-
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EL PRINOPE I M ASTURIAS Y 
SEANDC) AYER POR LA CALLE 
Ei . I N M A I N T E D ü i N j-tVlAnjj. P A -
DE LA HLA.\':A 
[Foto ScurtrQt.) 
Es de desear que lleguen'lo más 
tarde al Poder. Prefiero a los con-
servadores. 
—¿Sabe usted algo nuevo de Ma-
rruecos? 
—Nada que no esté ya expuesto en 
mi amplio discurso del Senado. 
—¿Y del malestar de los elementos 
que integran el Cuerpo de Correos? 
—El fondo de ese problema está en 
lo que esos dignos funcionarios lla-
man la proporcionalidad. Ed Cuerpo 
obtuvo en IDI'J un decreto, en el que 
se consigna ha que a todo aumento 
de plazas en los grados inferiores de 
la escala debía acompañar otro en 
los jefes. A,l verificarse aquél, el 
Cuerpo pretende obtener la regla 
de proporcionalidad aumentando la 
equiivaloncia en jefes y como las 
Cortes se han negaílo a ello ha sur-
gido la dificultad. Iml t i l me parece 
decir que deseo ardientemente un 
•solución de concordia, manteniéndo-
se inflexible en el caso contrallo, 
por parte del Gobierno, el principio 
de autoridad. 
—¿No cree usted en una probable 
luelga? 
—limiprobaMe, querrá usted decir,, 
porque hay que confiar en la pru-
lencia y él patriotismo del Cuerpo 
de Correos, 
Damos otro giro a la conversación 
y ponemos sobre el tapete el tema de 
los prisioneros, sieimpre de palpitan-
te actualidad. El señor Goicoechea 
nos contesta: 
—Lo del barco con los seis millo-
nes de pesetas, de que hablan hoy 
los periódicos, lo desconozco total-
mente. En cambio sé quo las ideas 
optianistas respecto a 'los cautivos 
iburulan lo misano en el pueblo que 
sn las altas esferas de* Poder. Ello 
lebe de ser por el tiennpo, quo ha de 
irreglarlo todo, pues no puede supo-
nerse que ahora so trabaje más que 
antes por el rescate. ¿Aligo más? -
—¿Lo último. ¿Qué opinión le mere-
ce a usted la. suspensión de la auto-
nomía liniversitaria? 
—Los hiauristas, en general, he-
mos visto con la natural sorpresa, 
mezclada de desagrado, esa inexpli-
cal.le resalución del señor Montejo. 
P.ecogemos las notas de J.a charla 
Y nos levantamos. El distinguido 
homhre póhlico nos acomipaña hasta 
la puerta y nos a.prieta con efusión 
la mano. En su cara resplandece 
una sonrisa de optimismo. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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po traviesa. El «gaucho» que nos 
acomipaña, jinete on brioso corcel 
«ipamipero»', enjaezado a la usanaza 
argentina, con vistoso «recado», es 
un «rico tipo» y nos cuenta detalles 
interesantes de la vida gaucha. De 
pronto llama mi atención : 
— ¡Mire no más señó! ¡Cosa linda, 
ché! 
Y corren vertiginosos una docena 
de avestruces con el cuello muy es-
tirado y en posición horizontal. 
—'Diga, señó, ¿también los hay en 
España?—nos ha preguntado el gau-
cho.-
—Sí que abundan allí, pero son 
domiésticos y hasta políticos—le • he-
mos re.pl ica do. 
El argentino, que es «vaquiano» y 
no tiene nada de lerdo, ha dibujado 
una inteligente sonrisa en su rostro 
moreno, ha calado más su boina de 
irigovenista y ha llevado su diestra 
al «facón», sujeto" al cinto capricho-
so que adorna la parte superior de 
su «bombacha». 
Cruzamos los «potreros» de una 
cestancia» y vamos admirando Jos 
hermosos ejemplares vajeunos que 
salen a nuestro paso. El gaucho se 
entusiasma: 
—Mire, señó, qué «vaouiyonas» y 
nné «padriyos». —nos dice — anor-
tando- datos históricos y ráñltiplés 
informes, para demostrarnos true 
aquellas r^ses son de la más pura 
raza Durán, lograda a fuerza de 
constancia, inteligencia y escrupulo-
sa selección. 
—-Como en España!—pienso 'yo . 
—Esto es «algo bueno», señó: ñero 
nnede nue en la «madre Patria" «hal-
e n >  ' t a n lindas h ac i e n d as—argu ye 
mi ••"*í>omnfiñnnt,e. 
—Com». balipr.,. ¡.Menudo «ganao» 
tenemos a lU! Hasta de.lid i a. magní-
fifóJi njii^al^s, m^ntenédoros rlo la 
.(••loiir"5íi -fiesta nacional, mará honra 
de en'Mmlos y aficionados. 
—Déiese de f.-p-iocanns)). mi amicrp— 
í'-.m.^tf n pi irifnvmiíjta, mientra15 
deia raer su "vovpnfHhe» sobre el 
«ma^eron. nvn al-arofa el paso, obli-
gando a (me \ é r 0 r á mi criollito. 
El sol miema. TAS mosmiitos ha-
een libaciónq<? ^n mi sangre nlebev?». 
f*<»Ta estos bichos no hay castas. De 
mis protestas y sacudimientos ner-
viosos sonríe el gaucho. En nuestro 
LA RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO. — El señor Alvear sa-
ludando-ii Ja bandera española.—El presidente revista a Ja cajm 
pañía de Infantería que rindió honores.—(El señor Alvear, con 
Majestad, saliendo del Ayuntamiento.; 
(Folo Samo 
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caminar salen Jas liebres a rendir 
honores y vuelan tranquilas y ras-
treras las perdices y las «martine-
tas». Los mirlos hacen oir los primo-
res de sus trovas selváticas. 
A nosotros nos sorprende, todo esto 
quo vamos viendo; nos parece un 
sueño algo fantástico, increíble. Ello 
es un paraíso éhcantado. Aquí se pue-
de vivir sin esfuerzo. Vale más Ja 
riqueza iie --i;loi :ola qué se pierde en 
estos c m i í m . o s . ¿pie la que se logra on 
otros paí.-e- con luchas y sacrificios. 
Cuando éstas -grandes posesiones de 
leguas enteras do. terrenos se divi-
dan en parcelas, y los Gobiernos ar-
gentinos con ' dan medios y facili-
dades para su adquisición. Ía' inml--
^i-aci' ir séfé. tan caudalosa como «el 
plata». Este «páis» naciente, v i r i l , 
rico, ha fie ser uno fie loa más pre-
nonderantos del mundo. Su historia 
lo acusa. La maroha de su vida es 
una osneranza... Tiene hombres cul-
tos, honrados, laboriosos, luchado-
res, como el Presidente, que se des-
velan por su progreso. 
Vamos acercándonos a un ranchi-
to y pronto asoma la figura recia y 
atlética del «ipnestero», seguido de 
un nerro «i-engo», un tanto' huraño y 
receloso. 
—Ché, vos. eontáme no más qué 
susede. Andáte liviano, mi amigo, y 
t ra pino míos fósforos. 
No hay novedades. Unas vacas 
han muerto «encardadas» y en Ja 
«costa de alambro» próxima a la 
"tranauera» de paso a la aj^arranco-
sa» es necesario reponer unas esta-
cas de "quebracho» para Qérrar los 
«abertales». Notamos nn olorcillo és-
necial. muy penetrante y d -
l)Je.,, San efectos de Jos - residuos lí-
quidos que dejara un «zorrino)) por 
o^'-oiins nrox¡m¡dados. 
Volvemos grupas camino de 1a. es-
tancia. La tarde va muriendo en cal-
miaS v perezas. Jín el Poniente sur-
gen llamaradas de incendio voraz 
cuando el sol se oculta por las co-
i*vn.s do un hoscine d" sauces de ra-
mns lámínidas v caídas en d^sma-
vos indolentes. A nosotros U '^an en 
suaves cadencias las melancolías de 
nn tnn<ro sentimental r-ue. en la so-
lo^riirlod de la tarde primaveral 
desarana un arauoho enamorado, ha-
ciendo confidencias de su ((pasión 
milonffa». Canta a Ja vida-.. 
Escuchamos reverentes y, peí demo? 
mlostras miradas en la línea, termi-
nal de la dilatada llanura de refle-
jos anaranjados. Estos cariipoja 
ron • españoles... «Como a nuesira 
recer cualquiera tieiiupo pasajw 
miejor»,.. 
» * « 
Modesta vivienda la do niiji 
gaucho; pero grande su liidalj 
sin resabios. Estas geni es del | 
son correctas y educadas [fOX.M 
ramento y tienen delnil.es seilon 
(pie elevan su condición 5eiici¡l| 
Todo estaba hábilmente dispiB 
Nos sirven un exquisito plajffl 
«cordero al asador», que un ga™ 
simpático va cortando con facón 
llanto y pulido, pi-eciadn ÍU Í̂ 
funda "de plateados dibujos, q"* 
su inseparable comipañcra. nM 
tremeses de «sahamo, erD'm 
criolla, «masitas», crema v v;r.r 
Mendoza y. sobre todo, hay 
humjor y hay apetito. 
El humeante «mate)) en re» 
vicio de días apandes, cnri'C ' '^ 
no en mano y do una en ntra 3 
La plateada «bombilla". s]ri .'Im 
punto de reposo, recibe la voii'rl 
sa caricia de los labios, nnsi^] 
saborear los soeve-tos deleitosWJT 
gran vicio argentino. Por ' W j 
esta, cosíumibre tan arraiíadf-^J 
rito de pobres v ricos, de altQs.J 
ios. he chupado la bonibilla w| 
llosa, aunque sin descubrir 
terios de su encantamiento-, 
Es de noche. Dan su- i-'i-jtos ^ 
ros Jas lechuzas. Las Incierta* 
ran rapidísimas sus lumin8r| 
el caldeado amhienle. como su 
ran, de competir coo los im i 
rutilantes de las estrella?-
rñ j cine, allá, en lo abo p 
brisa funde los rumores^ 
en una, emocionante e i m 
fbnía pastoral, nue exlicnc 
llanura americana a wm 
chas... • • . 
Peinosa. julio 31, 19??-
E l m i n i s t r o v a a O v i i 
OVIEPO. 2,-En el Cobifg 
so han reunido patroii'ts y .| 
para, soluciona'- el conniclf 
Cuando se celebraba b' reX.wÍ 
recibió un telefonema d l̂ 
dando cuenta do une salín t 
noblación, para medinr "j 
tiones ¿y . rogando se cnnvofT11.̂  
patronos y obreros en ' "'''/^Ví 
que no gca §1 GobiQino (•ivW'J 
I 
,, y.' había 
¡iís'lio!,;,s '!'' 
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I doctor A 
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